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1874-ben Legrand Emil egy 
párisi kódexből kiadott egy, a 
várnai csatáról szóló görög köl­
teményt, amelynek szerzőjeként 
a kéziratban egy bizonyos Para- 
spondylos Zotikos szerepel.1 Örök­
emlékezetű mesterem, Pecz Vil­
mos, aki különös figyelemmel kí­
sérte a magyar történetre vonat­
kozó bizánci forrásokat, 1893-ban 
akadémiai előadásában elsőnek 
ismertette hazánkban az új tö r­
téneti forrást2 és kevéssel utóbb 
Legrand kiadása alapján saját 
javításaival, részletes nyelvi ma­
gyarázatok kíséretében újra ki- 
adta a szöveget.3 Az ilyen módon 
felfedezett történeti forrással, 
amely Pecz magyar fordítása ré­
vén hazai történészeink számára 
is hozzáférhetővé le tt,4 újabb 
kutatóink is foglalkoztak. Mis- 
kolczi Gyula történeti hitelességét 
vizsgálván megállapította, hogy 
a költemény a várnai csata «egyik
T<b 1874 ó Émile Legrand efjé- 
őoooe ало eva TlagiGiaxóv xáidixa 
Sva éXXrjvrxóv no írj [л a népi rfjg juá- 
yrjg rrjg Bágvrjg, á>g avyyoacpevg rov 
ónoíov ávacpégetaL eig ró yeigoyga- 
<pov xánoLog JJagaGnóvbvXog Zcori- 
xóg.1 ' О áeíjuvrjoróg piov xaUrjyrjrrjg, 
rovXíeX/лод Pecz, 6 ónoíog naqrj~ 
xoXov&rjOE /ue ídiairéqav ngoooyrjV 
rág /ле rrjv ovyyQixrjv íarogíav aye- 
nCofiévag ßv^avrivägnrjydg, гф 1893 
síg rrjv áxaőrj/iaixrjv rov ávaxoívca- 
aiv á>g ngátrog éyvcoaronoírjoe eig 
rijv Ovyyagíav rrjv véav loroQixrjv 
nrjyrjv2 xai /лег óXíyov ént rfj ßdoEi 
rfjg exöóoEaig rov Legrand eörjjuo- 
GÍevGE náXlV ró XEÍjUEVOV ngooDériuv 
rág iÖLxág rov dcoQ^ ooGEig xai Xenro- 
/uEQEíg yXtooGixág E r^jyTjGEig.3 Me 
rijv roLovrorgónojg ávaxaXvcp§EZoav 
loroQixrjv nrjyrjv, rj ónoía eig rrjv 
ovyyqixrjv piErácpgaaiv rov Pecz4 
eyive ngoGirrj xai Őiá rovg Ovyypovg 
ÍGrogixovg, ánrjoyoXrj'Urjaav xai oi 
vecórEQoí /лад EQEwrjraí. 'O  *IovXiog
1 La bataille de Varna par Paraspondylos Zotikos, Annuaire de l’Association 
pour l’encouragement des études grecques en France 8 (1874) 333—372. =  Collection 
de monuments pour servire ä l’étude de ia langue néo-hellénique N. S. 5. Paris 1875.
2 Paraspondylos Zotikos költeménye a várnai csatáról, Akadémiai Értesítő 4 
(1893) 618—621. =  Das Gedicht des Paraspondylos Zotikos über die Schlacht bei 
Varna, Ungarische Revue 14 (1894) 85—88.
3 Paraspondylos Zotikos költeménye a várnai csatáról (Értekezések a nyelv- 
és széptudományok köréből XVI. 4.), Budapest 1894.
4 Zotikos költeménye a várnai csatáról, Századok 28 (1894) 315—337.
6legfontosabb forrása»,1 Czebe 
Gyula pedig több, a szerző sze­
mélyére és költeményére vonat­
kozó részletkérdést tisztázott.2 
Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy sp Pecznek, se Czebének nem 
volt alkalma a párisi kézirat 
eredeti szövegét megvizsgálni és 
Legrand kiadásával egybevetni.
Régóta ismeretes az a tény, 
hogy e költeményen kívül a kon­
stantinápolyi Szeráj könyvtárá­
nak egyik kézirata szintén meg­
őrzött egy, «a várnai háborúról» 
szóló görög költeményt.3 Első 
említése Blass katalógusában ta ­
lálható.4 Boldogult Pecz Vilmos 
útm utatása nyomán 1914 tava­
szán az a terv foglalkoztatott, 
hogy konstantinápolyi tanul- 
mányutam kapcsán ezt a második 
költeményt is megkeressem és 
közzé tegyem. Tervem azonban 
akkor nem valósult meg és a 
világháború kitörése következté­
ben a távoli jövőbe tolódott e l . . .
F. Uspenskij arról tudósít, 
hogy a Szeráj könyvtárában vég-
Miskolczi etjexá^wv xrjv ioxogixrjv 
xrjg a^Lomaxíav flag dtenioxwae, oxi 
xö постцла elven «piía ало rag 
олоодаюхахад nrjyág» xrjg /udyr/g 
xrjg Bdgvrjg,г ő <5e ’IovXioq Czebe 
óieoaeprjvioe лоХХад Хелхо/uegeíag 
oyexixag jué xrjv nQoaomixóxrjxa xov 
ovyyqaepéeog xal /ne xö лоегциа xov.'1 
IJagaxrjgrjxéov őjacog, oxi /ur/хе ó 
Pecz, /.írjxe ó Czebe óév eiyav xijv 
evxaigíav vd e£exáoovv xö лдсохо- 
xvnov xeípievov xov Blagioiaxov 
xebóixoq xal vd xö naqaßdXovv pie 
xrjv éxóooiv xov Legrand.
Elvai yveoaxöv ало noXvv xaigöv, 
oxi évag xeoői£ xrjg ßißXiolhjxrjg xov 
Eeqayíov xfjg KeovoxavxLvovnóXeeoq 
öiéaeoae éníar\q éva éXXíjvixöv лоегцла 
neoi xov <moXépiov xrjg Bdovrjg. »3 I I  
лдеохг) /uveía xov evgíoxexai elg xov 
xaxdXoyov xov Blass.4 Kaxa xag 
óőt]yíag xov /laxaoixov FovXiéX/uov 
Pecz гф 1914 pié cmaoyoXovae r\ 
ngóHeaig, ел evxaigía évög xat-eiöiov 
алохдеЬг elg xrjv TIóXív v aveßgro 
xal vd örj/uoenevoco xal avxö xö 
őevxegov ло írj pia. Tö ayéöirjv piov 
őjuwg óév елоауцахолопдду] xóxe 
xal ovveлeíg xrjg éxgrj^eeog xov 
лаухоа/jíov лоХ-éuov dveßXrjür/ elg 
xö piaxgvvöv juéXX.ov. . .
'O  F. Uspenskij piäg лХг]доеро- 
geí, oxi xaxa xvv öiáqxeiav xcvv
1 Hunyadi János török hadjáratai, Budapest 1914. 45—55. =  Hadtörténelmi 
Közlemények 14 (1913) 561—571.
2. Adalékok Paraspondylos Zotikos életviszonyaihoz s a várnai csatáról szóló 
koitemenyehez, A m. kir. tanárképzö-intézeti gyakorló főgimnázium értesítője az 
évről, Budapest 1916. 27—47. [cf. Pecz, Egyetemes Phiiologiai Közlönv 
(1918) 262372648 ’ Négy <<Úp> ParapPondylos, Egyetemes Phiiologiai Közlöny 42
3 Krumbacher : GBLA 839. =  'EXXrjpixrj /.lerácpoamg Ешгrioiádov III 110
4 Hermes 23 (1888) 224.
7zett kutatásai folyamán a ben­
nünket érdeklő költemény kéz­
iratá t nem találta meg.1 Ez a 
körülmény és az a tény, hogy a 
Szeráj görög kéziratainak újabb 
kutatói közül senki sem említette 
a kódexet,2 azt a feltevést ébresz­
te tte  bennem, hogy a keresett 
kézirat elveszett. Annál nagyobb 
volt a meglepetésem és örömöm, 
amidőn 1933 tavaszán Adolf 
Deissmann új katalógusában újra 
felfedeztem azt.3 Kevéssel utóbb 
dr. H. R itter úr, a Deutsche 
Morgenländische Gesellschaft kon­
stantinápolyi vezetője, szíves köz­
vetítése lehetővé te tte  számomra, 
hogy a költemény szövegének 
fotográfiái hasonmását megsze­
rezzem, utóbb pedig 1934 őszén, 
amidőn a Chariseion-alapítvány 
támogatásával tanulmányok cél­
jából Konstantinápolyt is meg­
látogattam , alkalmam nyílt az 
eredetit is tanulmányozni.
Jelenleg tehát a várnai csatá­
ról két görög költői szöveget is­
merünk. Az elsőt a XV. századi 
codex Parisinus-Coislinianus gr. 
316. föl. l r—12v őrizte meg szá-
egsvvcőv rov elg ri]v ßißfaofttfxrjv 
xov Zegayíov őev r/vge ró yeigóyga- 
cpov rov логгциагод, л ov uág evdia- 
(pégei.1 Ami] y) negíaraoig xal ró 
yeyovóg, őri ало rovg veonégovg 
égsvvrjrág rá>v eAArjvixővv yeigoygá- 
qicov roC Eegayíov xavelg óév elye 
fxvrj/iovevoei röv xibÖixa,2 /iov vné- 
ßaAav rijv vnó'&eoiv, Ön ró yeigó- 
ygaopov, nov éyvgeva, eyyíőrj. Tóaov 
fieyaXeiréga rjrav rj ExmArjtjig xal rj 
yagá ]iov, őrav xará rijv avoi£iv rov 
1933 ró ávexáAvipa náfav eig röv véov 
xaráÁoyov rov Adolf Deissmann.3 
Mer óAíyov г) л gó&v/nog /neooAá- 
ßrjoig rov x. dr. H. Ritter, rov 
év KaivoravnvovnoÄEi ötEV'dwrov 
rrjg regjLiavixfjg ’ AvaroAixrjg 'Erai- 
geíag, /uov xareorr/oe övvaröv 
v’ алохгг]ою ró cpcoroygaipixöv лаго- 
/A O lÓ rim O V  ГОО XEl/UEVOV X  Е Л Е П а
ró (p'9lvóл(ogov rov 1934, őrav /ié 
rijv ^oarr\gi^iv rö>v Xagiaeícov rlö- 
gvtiároiv yáoiv oлovőä)V Елеохеудгр 
xal rr)v KcovoravrivofaoAiv, elya 
rijv evxaigíav vá jueAerrjoco xal ró 
лдоогоголоу.
rvcogíCo{j,£v i.omáv ел1 rov ла -  
góvrog Óvó éAAr]vixá ещхегда xeí- 
jueva oyerixá /иё rijv /uáyrjv rrjg 
Bágvrjg. Tó лgá)rov juag őiéocoae ó 
xö)dí|  Parisinus-Coislinianus gr.
1 Bulletin de l’Institut Archéologique Russe ä Constantinople XII. Sofia 1907. 
241—251.
2 Г. II . BsyX.CQrjg: 'II ßißXio&rjxr] rov Ueoatov rrjg KcovoravrivovnoXervg xal rá  
TteQiatodévra év avrfj éXXrjvixá yeioóyoa<pa,'О év K/nóXei ' EXXrjvixög Фйо/.oyixög EvXX.oyog. 
JlevrrjxovraerrjQig 1861— 1911. IlaoáQrr^ia rov Л А ’ ró/uov. 1913— 1921. 172—182. ; 
Stephen Gaselee : The Greek Manuscripts in the Old Seraglio at Constantinople, 
Cambridge 1916. ; E. Jacobs : Untersuchungen zur Geschichte der Bibliothek im 
Serai zu Konstantinopel I. (Sitzungsberichte der Heidelberger Akad. d. Wiss. Philos.- 
hist. Kl. 1919. 24. Abh.), Heidelberg 1919. ; J. Ébersolt : Mission archéologique 
de Constantinople, Paris 1921. 56 sqq.
3 Forschungen und Funde im Serai, Berlin—Leipzig 1933. 71—72.
8munkra, ahol szerzőként Пада- 
071 óvdvXog Zcorixóg szerepel. A m á­
sik szöveget a codex Constanti- 
nopolitanus bibi. Ser. gr. 35. 
őrizte meg, amely — amint egy, 
a 179vn található jegyzet mondja 
— 1461-ben íródott <«5td yeigóge/wv 
äjuaßov xai eXayíorov лада náv- 
rcov NixoXáov viov П ала MiyafjX». 
A várnai csatáról szóló szöveg a 
föl. 161v—179r-n található és a 
következő címet viseli : «Aóyog 
лощпход лад ё/wv Tewgyíov ’А д - 
yvgoлovXovy>. A szerző nevét már 
Blass is megemlítette katalógusá­
ban, azonban Szp. Lámbrosz két­
ségbevonta Blass állításának he­
lyességét.1 Ha Lámbrosznak ezt 
a nézetét a szöveg ismerete nem 
is erősíti meg, csaknem helyesnek 
bizonyult ama másik feltevése, 
amely szerint a két szöveg ugyan­
azt a költeményt őrizte meg szá­
munkra.2
Vizsgáljuk meg tehát a párisi 
kézirat szövegének (=  C) aSzeráj- 
kódex szövegéhez (=  K) való vi­
szonyát.
C szövege legnagyobb részé­
ben egyezik K-vel, de az előbbi 
466 versus politicus-t tartalmaz 
(Legrand és következésképpen
316. rov 15ov aiüvog dg rá <pvXXa 
l a—1 2 ол:ои (bg ovyyga<pei>g áva- 
(pégerai 6 Падаологдгкод Zomxóg. 
То őevregov xeí/ievov őiéoa>oe ó 
xcóőítj Constantinopolitanus bibi. 
Ser. gr. 35., о олоюд — xafiaig 
Xéyei /лёа агцлешспд evgioxo/uévr] eig 
ró (pvXXov 17913 — eygá<prj гф 1461 
«dia yeigóg i/iov á/uatiov xai eXa­
yíorov лада лаггoiv NixoXáov viov 
П ала MiyafjX». Tó xeí/ievov ледь 
rfjg /лауг\д rfjg Bágvi]g evgíaxerai 
eig rá cpvXXa 1 6 P —179a xai (редел 
róv rírXov: «Лоуод лощпход лад* 
éjuov Tewgyíov ,AgyvgoлovXov ». Tó 
övopia rov avyygacpéojg epivrj/ióvevoe 
eig róv xaráXoyóv rov xai ó Blass, 
о Е л. Aá/ллдод 6/iwg aptcpeßaXe 
лед1 rfjg ógőórrjrog rfjg ávaxoi- 
vcooewg rov Blass.1 nAv xai avrfjv 
rfjv yvw/irjv rov A á ^ g o v  óév ém- 
ßeßaiwvei fj yvtooig rov xeifiévov, 
oyeöóv aworfj áveőeíydrj fj aXXrj 
rov vnófleoLQ, xará rfjv оло£аг rá  
ővo xeíjueva /лад diéoa>oav ró idiov 
ло£г)/ла.2
’'Ад e^exáacopiev Xounóv rfjv oyé- 
mv rov xei/iévov rov nagioiaxov  
xcoöixog (=  C) ngóg ró rov xcóői- 
xog rov Eegayíov (— K).
Tó xei/ievov rov G xará лХешгоу 
/légog ov/Mpojvei /лё ró rov K , áXXá 
ró лдыгог лед1еуе1 466 лоХтхоёд 
oriyovg ( eig rfjv exőooiv rov Legrand
1 ApyvQonovXeia, ev  ^ AOr/vaig 1910. nr\ : «Kai elve /iev áyvwaxog fi ayeaig rov 
axiyovgyrj/iaxog xovxov tiqoq то yvwaxov Ttegl xfjg avxfjg vnoOéoecvg Jioliyua xov Zwxotov 
FfagaonovővXov то exőeőo/ievov vjio xov Legrand. ’AÁ?.á mOavöv vo/uí^ o/iev, oxi xö fiév 
гтуоьдугща elve ^ то avxo, о őe ГЕыдуюд ’ AgyvgónovXog elve алЛшд 6 ßißXioygdgpog 
xov лопгцтход xovxov év xfb xwőixi . . . »
2 Moravcsik Gyula: A magyar történet bizánci forrásai, Budapest 1934.
9Pecz kiadásában is hiányzik egy 
sor, kiadásomban a 358.), míg az 
utóbbi csak 460-at. De van más 
különbség is. A pontos össze­
hasonlítás azt m utatja, hogy 
mindegyik szövegben vannak 
olyan helyek, amelyek a másik­
ból hiányzanak : C-nek 59 sora 
hiányzik К -ban és viszont К 53 
sora nem található meg G-ben. 
Ezenkívül azonban a közös sorok­
ban is találhatók eltérések. Mindez 
azt bizonyítja, hogy nem ugyan­
azon szöveg két másolatával, ha­
nem ugyanazon költemény két 
változatával állunk szemben.
Ha mármost tartalm ilag vizs­
gáljuk a két változatot, észre­
vesszük, hogy К inkább függ 
C-től, mint C a K-tól. Jellemző 
pl., ha összehasonlítjuk К 17—19. 
verseit C 17—21. verseivel. Az 
elsőből hiányzik Nagy Sándor 
említése és bár itt ’Iáyyog csak 
Nagy Konstantinos-szal hasonlít - 
ta tik  össze, К 19. sorában mégis 
azt olvassuk «xai tqítov ó nav- 
Оаьцаоход о oxgaxrjyóg о Г  iáyyog». 
Egy másik szintén jellemző példa 
a következő : G 88—90. soraiban 
csupán ’Iáyyog-1 dicsőíti, míg К 
91—93. soraiban — mint más 
helyen is (L 53—57.) — be van 
szúrva a magyar király dicsőítése 
és mégis mindezek ellenére a 
94. sorban К szerzője nem többes, 
hanem egyes számot használ : 
(t'EyEig xrjv őó^av ém yrjg. . . ». 
Ha még tekintetbe vesszük, hogy
xai ёло/uévcüg xai EÍg r?)v exöoolv 
xov Pecz Xeínei evag oxíyog, elg 
xrjv ’éxőooív [xov ó 358.), xó de 
őevxeqov /lóvov 460 oxíyovg. ’ АЛЛа 
vtiógysi xai аЛЛг] őiacpogá. 'H  áxgi- 
ßrjg ovyxqioig (iäg őeixvvei, oxi elg 
Exaoxov xojv ővo xei/uevoiv vnáoyovv 
ycogía, ха ало la Xsínovv EÍg xó 
аЛЛо: 59 oxíyoi xov C Xeíuovv slg 
xó К xai náXív 53 oxíyoi xov К 
óév Evgíoxovxai EÍg xó C. ’E xход 
xovxov xai slg xovg xoivovg oxíyovg 
Evgíoxovxai áXXoLcóoEig. "OXa avxá 
алoősixvvovv, őrt лдохЕ/хаь öyi лед1 
ővo ávxiyqáipcov xov avxov xei/xevov, 
áXXá. л£д1 ővo ладаЛЛауыу xov 
lőíov ло 1г\цаход.
’Eáv xcoga étgExáowfiEv xó ле- 
giEyófiEvov xcöv ővo ладаЛЛауш, 
ладахг]до'и/лЕГ, öxi xó К itjagxäxai 
ЛЕдюоохЕдог ало xó С лада xó С сило 
хо К. Eivai л . у. yagaxxrjgioxixóv, 
iáv лagaßáЛwfЛEV xovg oxíyovg 17— 
19. xov К [iE xovg oxíyovg 17—21. 
xov C. Elg xó лдопоу ЛеЫеь r\ (iveía 
’AlEÍjávőqov xov Ahydlov xai uo- 
Xovóxl EŐtv ó ’Iáyyog ovyxgívExai 
(lóvov (ie Kcovoxavxlvov xov Meyá- 
Xov, öiaßdCo/iEV EÍg xov oxíyov 19. 
xov К «xai xgíxov б лагдао/иаоход 
ó oxgaxrjyóg о Г iáyyog ». "Éva аЛЛо 
Ел'юг\д yagaxxrjgioxixóv nagáŐEiy/jia 
Eivai xó e£rjg: slg xovg oxíyovg 88— 
90. xov C őoíjáCExai /uóvov ó ’Iáyyog, 
ivó) EÍg xovg oxíyovg 91—93. xov 
К — xaftóig xai elg аЛЛо ycogíov 
(ßЛ. 53—57.) — лад£г&£ХЕха1 xai 
xó Eyxcofuov xov Ovyygov xgálrj 
xai цоЛахаоха elg xov oxíyov 94. d 
ovyygaipEvg xov К (lexayEigl^Exai
.0
К egyes sorai (pl. 277, 348.) nem 
egyebek, mint G fejezet-címei, 
meg kell állapítanunk, hogy К 
szerzője a C változatot hasz­
nálta fel.
De a két változat pontos össze­
hasonlítása még többet is m utat. 
Az a kézirat, melyet К felhasz­
nált, nem C volt, mert К szövege 
egyes helyeken helyesebb válto­
zatokat őrzött meg, mint C. így 
pl. C 39. nyilván romlott ő'iőayög-dL 
helyett К Зб.-ban a helyes öiádo- 
yog-t  olvassuk, hasonlóképpen G 
84. lacunáját К a xgiáxootaig szó­
val kitölti. Néha azonban az ellen­
kezőt vesszük észre : vannak he­
lyek, ahol К szövege romlott és 
a helyes alakot G őrizte meg, 
minthogy К szerzője általában 
rendkívül szabadon használta fel 
az eredetit. Kiváltképpen saját 
hozzátételeiben teljesen elhanya­
golja a versmértéket és úgy lá t­
szik, mintha nem is az lett volna 
a célja, hogy verset írjon, hanem 
prózát, valami Xóyog noiqTixóg-t, 
amint maga is nevezi.
Mindezekből kétségtelen bizo­
nyossággal kitűnik, hogy létezett 
egy versus politicus-okban írt ere­
deti költemény a várnai csatáról, 
amelynek szerzőjét nem ismerjük.
öyi nXrjdvvxLxöv, áXXá evixóv: (”E - 
yEig xrjv őó£av eni yrjg ...>>. ’Eáv 
Xdßojjuev áxójurj vn öxpiv, őrt 
juEQixol axíyoi xov К (л . y. 277, 
348.) óév Eivai aXXoi лада oi xíx- 
Xoi xö)v xacpaXaícov xov C, ngénEi 
vá őianioxcóoctíjUEv, öxi ó ovy- 
ygacpEvg xov К /uEXEyELgio'&r/ xrjv 
nagaXXayrjV C.
’AXX5 rj äxgißrjg ovyxgicng xcöv 
ővo nagaXXay&v /uäg őeixvvei axopn/ 
xai xáxi nEQLOOÓXEgov. Tö yxigóyga- 
q>ov, nov fj.EXEyELgío'drj ó ovyyga- 
cpEvg xov K, óév r/xav röC, őióxi xö 
xeí/uevov xov К sig fXEgixa ycogía 
ŐLÉacooE őgűoxégag ладаХХауад лада 
xö xovC. П . y . ávxl xov xaxacpavőög 
ECpßagfiivov «ö'Cdayög» xov C 39. 
diaßaCojUEV sig xö К 36. xö ögdöv 
«óiaóoyog », ёлёог/д xö eXXei/x/ua xov 
C 84. ov^XrjgtóvEi xö К /иё xr\v 
Xé£iv «xgiáxootaig ». K ouwxe öfiwg 
ладахг/gov [uev xai xö ávxí&EXOV: 
faágyovv yojgía, őлov xö xel/uevov 
xov К Eivai E(p9agfiévov xai xrjv 
yvr/oíav /uogcpr/v /uäg őieowoe xö C, 
őióxi ó ovyygacpEvg xov К juexe- 
yEigíofir] yEvixöbg xö лga^xóxvлov 
ладалоХг) ёХегх&ёдсод. Kax’ iijoyr/v 
Eig xág iőixág xov лдосгдт/хад лада- 
jfieXeI ivxEXőjg xö juéxgov xai (paívExai 
oáv vá /nrjv EÍy£ xov охолог vá ygáyrrj 
Eju/uExgov, áXXá ле^ох Xóyov, xá- 
лоюх «Xóyov ло 1Г)Хьхох», xadxog 
xov övo/uá^ei xai 6 idiog.
’А л  ŐT avxá xaxacpaívExai fik 
ava/ucpioßi/xr/xov ßEßaioxrjxa, őrt гт- 
íjgijEv Eva лдсохохолог ло ír/ца лЕд'1 
ЩЯ /uáyrjg хrjg Bágvrjg yga/u/uévov 
£Íg лоХлсхоод oxíyovg, xov avyyga-
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Csak azt tudjuk, hogy e költe­
mény feltétlenül 1461 előtt és 
1456 után (ekkor halt meg Hu­
nyadi János, akinek halálára céloz 
a költemény) íródott. Ennek az 
eredetinek a másolatát őrizte meg 
C, amelynek szerzőjeként Zcoxixög 
nagaanóvdvXog szerepel. Ezt az 
eredetit 1461 előtt átdolgozta 
Гешдуюд ’AgyvgónovXog, aki azon­
ban azt Xóyog лои/xixóg-szá. ala­
kította át. Olyan költeményről 
van szó tehát, amelynek szövege 
élő, változik, átdolgozáson megy 
keresztül és újabb hozzátételekkel 
gazdagodik, éppen úgy, mint a 
vele egykorú, Konstantinápoly 
elestére vonatkozó threnos-ok. 
Ezért olyan becses számunkra 
az új változat. A várnai csatára 
vonatkozó költemény nem más, 
mint 5/áyyog-nak, a magyar hős­
nek, Hunyadi Jánosnak a dicsőí­
tése. Az új változat fényt vet 
arra a tényre, hogy hogyan alakul 
"láyyog-ról a görög hagyomány, 
hogy fejlődnek a róla szóló mon­
dák és hogy lesz a magyar hős 
Гтууод 'Pcüfiaíog, ahogy Jeórjiosz 
Arjirópulosz Xóyog noirjxixóg-d, 
nevezi őt.
A kifejtettekből következik az 
a módszer, amelyet kiadásomban 
alkalmaztam. Üj kolláció alapján, 
amelyet fényképek segítségével 
végeztem, újra kiadom a párisi 
kézirat szövegét (=  C). Felhasz-
(péa xov ónoíov óév yvoogi^o/iEV. 
Ségo/iEV /uóvov, őrt avxö xö noírj/xa 
éygácpr} yoHjig aXXo ngö xov sxovg 
1461 xal /lExá xö ёход 1456 (xóx£ 
ánéűavE ’Iioávvrjg ó Ovvváőrjg, xov 
Dávaxov xov ónoíov vnaivíxxExai 
xö noírj/ua). Tö ávxíyga(pov avxov 
xov ngcoxoxvnov /mg őiéaoooE xö C, 
xov ónoíov (bg avyygarpevg ávacpé- 
QExai ó Zcoxixög nagaanóvdvXog. 
Avxö xö ngojxóxvnov EmöiEOXEvaoE 
ngö xov 1461 о ГЕсодуюд ’A gyv- 
gónovXog, ő ónoíog ő/код xö /iexe- 
ßaÄE dg «Xóyov noir/xixóv». Ilgó- 
XEixai Xoinöv n£gi noirj/xaxog, xö 
xeÍ/xevov xov ónoíov eIvcu Ccovxavóv, 
nov juExaßdXXEXai, diaox£vá£,Exai 
xal nXovxít,Exai /не VECoxégag ngoo- 
Щхад, xad'cog xal oi ovyygovoí 
xov Hgfjvoi ayEXtxol jue xrjv dXcooiv 
xfjg HóXeojg. Ai avxö vívai xóoov 
noXvxi/iog rj véa nagaXXayrj xov K. 
Tö noírj/xa n£gl xrjg /xdyr\g xrjg Bdgvrjg 
óév EÍvai aXXo nagá xö Eyxcó/uov 
xov ’Iáyyov, xov Ovyygov rjgcoog, 
’Icoávvov xov Ovvvádrj. rH  véa n a ­
gaXXayrj /лад öiaaacprjví^Ei xö y£- 
yovóg, ncőg /xogcpcóvExai rj éXXrjvixrj 
nagáöoaig nvgl xov «Iáyyov », nöjg 
ávanxvaaovxai oi ílgvXoi n£gi avxov 
xal níög yívExai ó Oóyygog rjgcog 
«ГАууод 'Pco/xalog», xaí)ing xov 
övo/xá^Ei ó «Xóyog noLYjXLxög » ГЕСод- 
yíov xov ’AgyvgonovXov.
’Anö xá éxxEŰÉvxa insxai rj 
/réfiodog, xrjv ónoíav icprjg/xoaa EÍg 
xrjv exöooív /xov. 5Eni xfj ßdoEi 
véag ovyxgíoEcog, xrjv ónoíav Exa/xa 
/ХЕ xijv ßorj’&Etav cpcoxoygacpicöv, 
exőíöco náXív xö XEÍ/XEVOV xov П а-
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náltam Legrand és Pecz kiadását, 
de azok szövegén néhol javíto t­
tam, mert vagy G vagy К néha 
jobb variánsokat nyújt. Párhuza­
mosan közlöm a Szeráj-kézirat 
szövegét ( =  K). Ami ez utóbbit 
illeti, annak csaknem betűsze­
rinti kiadására szorítkoztam, mert 
módszertelen eljárásnak ta rto t­
tam, hogy változtassak a szerző 
Adyog лоидпход-ъ,n, aki nyilván 
mellőzte a versmértéket. Csak 
azokat a helyeket javítottam , 
ahol a másoló gondatlansága kö­
vetkeztében keletkeztek hibák. 
Természetesen a két kézirat hibás 
helyesírását — ami a mellékelt 
hasonmásokból kitűnik — a mai 
helyesírással helyettesítettem. 
Nem változtattam  azonban a he­
lyesíráson ott, ahol az nézetem 
szerint hangtani jelenségekre is 
fényt vet. Kiadásomhoz tulajdon­
név-, továbbá szó- és grammati­
kai indexet mellékeltem. Ez utób­
bit, ahol nem törekedtem teljes­
ségre, az új görög elemekre való 
különös tekintettel állítottam 
össze.
Az új változat felfedezése foly­
tán a költemény történeti hite­
lességének kérdését újból revízió 
alá kell venni.
gioiaxov xíóöixog ( C ~ ) .  5E%gr]oi- 
[xonoírjcsa rág éxőóaeig rov Legrand 
xal rov Pecz, дшд'&соаа őjucog ró 
xeÍjuevóv rcov, dión fj ró C fj ró К 
jiaQ£%ELxánorE xaAAnégag ладаААа- 
ydg. ПадаААг\Аолд őrj/uoaiEvco ró xel- 
fj.Evov rov xióöixog rov ÜEgayíov 
( = Y±) .  "Ooov ácpoga ró reAev- 
ralov, nEQLOJQÍodrjV EÍg rfjV OyEŐÖv 
xará ygá/лца exÖoolv rov, dión  
é-&£Ó)Qrjoa (bg áfxéffodov v áAAd£a> 
rov «Aóyov noirjrixöv » rov ovyyga- 
cpécog, ó ónolog xaracpavwg uclqe- 
/xÉArjaE ró fiérgov. Auóg&ajaa /uóvov 
EXELva rá %a>gía, ónov rá Addrj 
ngorjAftov ало rfjv á/uéAEiav rov 
ßißAioygdcpov. ’EvvoElrai, ö n  rf]v 
ávog'doygacpíav rcov ővo xooőíxcov — 
fj ónoía xaracpaívErai EÍg rá лада- 
rEŐévra лаго/иоюыла — ávrixaré - 
arrjoa /ue rfjv oruuEgivrjv ógdoyga- 
cpíav. A év г]ААа£а оцыд rfjv ógáo - 
ygacpíav exeZ, олоо exeÍvy\ xará rfjv 
yvcofATjV fiov diaaacpriví^Ei xal cfdoy- 
yoAoyixá (paivó/LiEva. Eig rfjv exöooív 
fiov лдооЕ'&Еоа лЬ аха  xvgícov ovo - 
fiárcov xal nívaxa Ae£ecov xal ygaju- 
fianxcbv rma>v. Tóv rsAEvraiov, 
олоо ő év ЕЛЕ01(оха rEÁEiórrjra, 
ovvéra£a jué iőiairégav лдооо/fjv  
ElgrávEOEXXrjVLxá oroi%EÍa.
ЕтЕЛЕьа rfjg ávaxaAvy)Eüjg rfjg 
véag ладаААауцд лдЬсЕь v ávaŰEOj- 
grjűfj xal ró Cf/rrj/ua rfjg larogixfjg 
а£юлюг1ад rov лощцагод.
<0 П0ЛЕМ02 EN TOflQi BAPNHS>
A L rj у  rj о  L q ( у  e у  q а  [гУ/и é v rj n  a  q 6 /и о v  c p i X o a ó c p o v ,
I l a q a a n ó v ö v X o q  Z  со x i x  ó q, ő у  é у  о v e у  á  q é v  т о ' л ш
В  á q v a  q f ir j  v ö q N  о e ß  q í  о v  L y ' ,  f\ Ц £ q а  т £ т q á  д у
T a v  г  а  у  a  q у  é у  о v a  v é v  x ó n  q> В  á q v a  q.
Ti  á^LonqEnéaxaxov x a l 'davfiaoxov x a l f iéya , 
x í ä y a v  noXvxíjurjxov énaivoq vá ovyqáyoo , 
x í tjévov x a l naqábo^ov, (pqixxóv vá oxiyonXet-io, 
x a l no loq  vovq vá  bvvrjftfj XenxoyqacpElv x a l XéyEcv;
5 ’ElganoqeZ /uov 6  XoyiGjuóq, a i x ELQaL x a L  V  y^cöxxa 
vá énaLvéooo a o x o ya  xöv juéyav xqon a iovyov , 
xöv fxéyav x a l xöv ővvaxóv, xöv lo yvq ö v  x a l dqáxov, 
xóv fiéya v , (pqovijbuóxaxov, álgiov ß a a tX daq .
”A £toq x a l navá^ioq oxéufiaxoq xXrjqovó/aoq, 
io  xfjq ßaoiXeiaq /uéxoyoq, 'Pw/xaícov avxoxqáxcoo, 
noXe/LUOxrjq x a l vixrjxrjq §£q/uóxaxoq xfjq níoxrjq.
Na xöv rjyqáipw /uáqxvqav oxovq nqtbxovq yoooo áraq, 
vá xöv rjyqáyxo ánóoxoXov oxovq EvayyeXtoxábaq, 
vá xöv rjyqáxpo) xrjqvxav, ónov xrjqvxxEi níoxiv,
C =  c o d e x  P a r is in u s - G o is l in ia n u s  g r . 316 . fö l. l r — 12v
L  =  e d . L e g ra n d
P  =  e d . P e c z
T itu lu s :  ő'CrjyrjOig.............piévr]- лаоо/uov (p'C/.oaórpov naganaovd'CXöq Cortxtög- c5
yéycove yág év rómo ßdovag- цrjvog vobvqíov 1Г• rj/uéga reroáŐrj- -сайта yág yéyojvav 
év róna) ßdgvag: ~ C rgeig etovto rerágtr] w e rov avo&e a d n o t a v i t  in  in fe r io re
p a g in a e  m a rg in e  m a n u s  a l t e r a ............. névig] l i t t e r a s ,  q u a s  in  t a b u la  a r t e  p h o to g r a -
p h ic a  e x p r e s s a  le g e re  n o n  p o tu i ,  in  c o d ic e  p e n i tu s  e r a s a s  e s se  m e  c e r t io r e m  f e c i t  
P h .  L a u e r ,  c u s to s  b ib l io th e c a e  P a r i s in a e ,  c u i  g r a t i a e  a g a n t u r  p l u r i m a e : 
[ygann]évr] L P  : (yeygajunyévr] M n ie c i t  C zeb e  to] og e t  p o s te r iu s  tor P  :
о C zeb e  цгр>6д voevgíov IГ- гщвда rergdőr/] fit]vóg Noeßgiov óexdrr}, rgírr]
fjiuégg [T eT gááfljcon iec it C zeb e .
4 ?Jyei C : c o r r  L  6 r á  énaivéoa) arjnegov aaroyov s c r ip s i t ,  s é d  p o s te a
agiieQov p u n c t i s  d e le v i t  C aaroyov L P  11 лоХецг)о{И]д C 14  onov
xvgrfcgv C : onov xrjgvrrei L P
'E  v /и r] v i N  о e fi ß g í ы e x  о v g ,g $ v y '  rj fi é g a <5 11 
x a v x  a o v v  у é у о v a v д п о  x о n  g со t e со g ö v  о f ia  g rj A í о v  
6 n ó  Ae /и о g év x опер В  ág  vrj g • A ó y  о g n o  ir \x  i x ö  g n a g  
e а о v Г  e c o g y í o v  x о v *A g y v g o n o v A o v .
Ti á^iongenéoxaxov xal davpaoxöv xal fiéya, 
xí äyav noXvxífitjXov enaivo vá ovygáxpco, 
xí £évov xal nagáöotjov, cpgixxö vá oxiyonAélgü), 
xal noiog vovg vá ővvry&fj Aenxoygacpeiv xal Xéyeiv;
5 3 Ei-cmogel fiov ó Aoyiofióg, ai yeigai xal r\ yAcbxxa 
vá enaivéoco aoxoya xöv fiéyav xgonaiovyov, 
xóv fiéyav xal xöv övvaxóv, xöv loyvgöv xöv őgáxov, 
xöv fiéyav, cpgovificoxaxov, á^iov oxgaxrjyíag. [162r]
3E^aíoiog xal navát-iog oxéfifiaxog xXrjgovófiog, 
io xfjg oxgaxrjyíag fiéxoyog, 'Pcofiaícov avxoxgáxcog, 
noXefiioxrjg xal vixrjxrjg 'deg/uóxaxog xrjg nioxrjg.
Ná xöv ovygáxpco fiágxvga eig xovg ngcóxovg yogooxáxag, 
vá xöv ovyygáxpo) ánáoxoXov eig xovg evayyeXioxáöag, 
vá xöv ovygáxpco xrjgvxav, ónov xrjgvxxei xrjv níoxiv,
К =  codex Constantinopolitanus ЫЫ. Ser. gr. 35. föl. 161v— I79r.
Titulus: év firjvl voi/ißgtco, éröve, g^vy épiéga ó1! xavxa ovv yéycovav ало xö 
ngeot' écog éiia/uág rj/.íov' ó nóAsfiog év xémco ßagvrjg" Xóyog jioiffc'Cxdg" nag’éfiov 
yecogy xov ágyvgonovXov: —
13 arjvygáxpo К 14 xXgxjXT] xrjv К
16
с
15 77 Evav EX TŐÓV 7lQ0(prjX(bv EXELVCOV TŐÓV áyiCOV /
'Ojuov xavxa v ueqvlxő., sie, vipog VTiEgeß?].
’A g y i] ó лды ход ßaaiXedg  <x a l )  rőóv 'EXXrjvcov őótja, 
’AXél-avögog ó M axeőcóv, víög xf/g "OXvfxmáöog’ [ l ' J
X oiaxiavőóv ó ßaaiX svg, rj xogvcpr/ x a l gí^a  
20 x a l xov axavgov  ó EvgEXijg, ó  /uéyag K covoxavxivog • 
x a l xgíxov ó nav'&avjuaaxog ó ßaoiXEvg Ч а ууод .
Tloíav át-ioTÍfirjTov avxöv ygacpr/v va ygáipw, 
vipr/Xoxáxov Enaivog 6 vovg /xov v dvaßdorj;
”й о л £ д  xovg ővo ßaaiXelg xovg avat уЕудац/xévovg,
25 xoiavxrjv őíőco xrjv xi/ir/v xóv ävco ßaaiXöa.
Tlgénov eoxIv xa l ág/ióőiov rj éxxh/oia . xrjg 'Pói/ir/g 
xa l л й а а  yévog Xgioxtavőóv ávaxoXfjg xa l ővar/g 
fxvTjfXTjv d^ioxí/irjxrjv vá лелдг] ex xov ладоуход.
OlxivEg éöo^áadrjaav slg xov лоХе/xov /idyag, 
so ávőgEUofiévoi xa l avavőgoi x a l л й а а  yévog, Xéyco, 
dg лдоахоуг/аоьу arj/uEgov ’Iáyyo v  xfjg O vyygíag, 
ад ёламЕОооу xcóga vvv avxöv cóg xaßaXXdgr/v, 
äg xov vipcóaovv arj/xegov avxöv d)g ßaaiM a  
fXExá Ea/jxpov xov лаХ аю й /usydXov, ávőgEico/aévov 
35 xa l ’AXslgávdgov xov cpgixxov xa l /uéya Kcovaxavxívov.
Z1o£áCco EvayyEXioxdg, őo£áCco xa l лдоерг/хад, 
xá xov X g iaxov áűXrjoavxag fxEydXovg xovg áyiovg- 
/léaov avxovg dot-oXoyöó ’Iá yyo v  ßaa iX ia , [2r]
xl xőóv 'Pa>/ua((üv őidőoyog лада. O eov ygia/uévog,
40 Xgiaxiavög Exdixrjxrjg xa l /uéyag хдолаю оуод.
M e алад у  év ovg /xovoixőóv ygrj Iva xov őoígá'Qovv.
/xéXog xaivöv rj Exxhr/aiá лд0ЛЕ1 va. xov v/ivovaiv.
O vxe C(oéjV XoyíCexai, ovxe xoaovxov лХооход, 
ovxe yovécov axégrjaiv, xov yX vxvxáxov xóo /w v,
45 fiéTEi Ccor/v öiá лоХХо^д, őíőei yivyr/v dia Л10Т1У  
Xgiaxiavög ógd'óöo^og xa l xov X g iaxov olxEiog
15 exeívov G 16 vx ig ß r i C :  c o r r  L  1 7 — 18 c f. M a c h a b . I .
6 , 2 . 17 xal a d d  L  18 Xr\fxnr\aőog C : c o r r  L  21 'Cävyxog
h ie  e t  in f r a  s e m p e r  С 22 avxöv С : avxf/v L P  23 vrpiXwxáxoj C
vő C 24 ővo ävco C 26  éxxXr\aía G 28 ánágrj G : äg nÓQfl L P
29 fJ-dyrjg C : c o r r  L  31 ovyxoíag C 37 ad-Xtaavxog fxeyáXcov rwv
ayUov G : c o r r  L  39 zl G : xl L  : d P  ő'Cőayőg C : c o r r e x i  e x  К  41 ygisiva 
G : XQ£Ía vá L P  42 xavöv C : xaivöv L P  cf. P s a lm . 9 5 , 1 . exxXrjaía C
44 yojvaíojv rj axéorjaig C : c o r r  L
17
15 Tj evav ex xov cpovoaáxov éxeívcov rcov áyíojv;
'Ojuov yág návxa ónegvixa, elg vipog vnsgeßrj.
’Agyi] ó лдыход ßaaiXevg, rj xogvcpi] xal gl£a
xal xov axavgov 6 evgexr/g, 6 /uéyag Kcovaxavxtvog- 
xal xgíxov ó navdav/uaaxog ó oxgaxrjyög ó Г láyyog.
20 Hoíav átgioxí/urjxov avxöv ygacprjv rá ygchpco, 
vxprjXóxaxov enaivog ó vovg /xov v avaßdar/;
"űoneg xovg óvó oxgaxr/yovg xovg ávayeyga/u/uévovg, [ 1 6 2 v ]
xoiavxrjv őlőco xrjv xijurjv xal xov véov oxgaxubxrjv.
Tlgénov éaxlv xal ág/ióÖiov tj éxxXrjoía xfjg 'Páo/ir/g 
25 xal лааа yévog Xgioxiavcóv ávaxoXrjg xal óvorjg 
/avr/jur/v vá enágrj ex xov nagóvxog.
Ohiveg eőo^áoxrjoav elg xov лоХе/иох, fiáyag, 
ávőgeuojuévoi xal avavógoi xal лааа yévog, Xéyoo, 
ág ngoaxvvovoiv orj/uegov avxöv xov juéyav riáyyov,
30 ag enaivovcnv orj/xegov avxöv dog axgaxubxrjv
/xexá Eaxpov xov nalaiov, /xeyáXov, ávógetco/uévov 
xal ’AXeljávógov xov cpgixxov, /ueyáXov Kowoxavxívov.
Ao^á^o) evayyeXioxág, óotjáCco xal лдосрг]хад, 
xá xov Xgtoxov áftXrjoavxag /ueyáXovg xovg áytovg •
35 /uéaov avxöjv őol-oXoycö ’Iáyyov axgaxuóxrjv,
xl xóöv 'Poo/xaícov óiáóoyog лада Xgioxov ygia/uévog, [ 1 6 3 r]
Xgtaxiavög exdixrjxrjg xal /uéyag хдолаюхуод.
"Алааа xéyvt] /uovaixov fxéXXet vá xov öoijáCovv, 
juéXog xaXöv rj éxxXr/aía лд0леь vá xov v/xvovoiv.
40 Ovxe. Cojr/v Xoyí^exai, ovxe xooovxov лХотох, 
ovxe yovécov oxégr/oiv, xov yXvxvxáxov xóa/uov, 
ftéxei £(üt]v őiá л oXXovg, óidéi, ipvyi/v óiá л1охм’
Xgioxtavög ögiXódolgog xal xov Xgioxov olxelog
15 el évr/v К éxívov rov áytov К 18 áoerfjg К 19 yiavyyog К
21 va dvaßda'C К 26 fivífxov К 29 yiäyyov  К 34 áftXrj-
aavxog, /leydXov rov áyíov К 35 fiéoov avxöv К eläyyov К 36 xrp>




xal xov axavgov avvó/нХод xal xojv /hoqxvqcov лпояод. 
''QonEQ Xgioxóg ovyxaxaßäg olxovofuáv noirjoag 
vá eXev&EQÓjar] ало deojuov то yévog xébv äv&Qwmor,
50 &олЕд oi äyioi ygácpovoiv xal nagadíőovoí fxag, 
xal oxégyco, áqpvgcóvEi то б лаЛаюд xal ó véog‘ 
ovxcog xal avxóg ó fiav/iaoxóg, 6 juéyag Osocpávrjg 
evQÉ'&rjxev лада O e o v  degfxóxaxog xfjg л(охг/д, 
ftegfxóxaxog xal £•дХсохг/д elg xtöv 'Pco/uaiőöv то yévog, 
55 Чаууод о лау'&аё/лааход xal fiéyag axgaxuóxr]g.
С
T l g é b x o v  é f c z í £ e i  E lg  O e o v  x a l  ö e v x e q o v  o x r j v  y v é o a i v  
x a l  x g í x o v  o x r j v  á v ő g E Í a v  x o v  то y é v o g  x o j v  r P ( o j u a í o ) v  
v á  éX E V & E Q có a r]  e x  л а у х ö g  e x  x o v g  ’A y a g r j v a í o v g .
Zcóvexai, áqpvgcóvExai XoioxLavcöv xrjv лшхм  • [2V]
во éjX'&Ev /uExá ftgaovxryzog xal xá^iv xov л oXé/uov 
ávőgEiat/uéva, xaxxixá Elg xovg Чв/лацМхад- 
CrjXEL xal déXei лоХе/uov ev ладдг]0 1а oxöv xóo/jov,
CgxEi xov ’A/uovgáx/ллег] xal avdévxr] Movoovhiávcov, 
av'&évxrj fxéyav, lo%vgöv ávaxoXrjg xal ővorjg 
65 vá ло?х/лг/аооу evxoX/ла /не xaDagrjg xagöíag.
Eidsg ávögsiáv Ела1УЕХг}У xal qpgixxoxáxrjv yvcőaiv,
Eiösg xagöioGvaxaoEig ipv%fjg XEÁa^gva/uévrjg,
EÍÖEg fiav/jÁaiov, fiav/uaoxov ftgáoog ávőgEioo/uévov 
(piXö) aov xö алохоххоу, quXcó aov xal xrjv xóX/urjv.
70 Zrjxeí av’&évxrjv {tavfiaoxóv ávaxoXfjg xal dvorjg 
vá лоХе/ит/оооу EvxoXjua qpovaoáxa /he qpovooäxa.
Tovxo ЛОХЕ OVX TjXOVaXrjXEV, XOVXO ЛОХЕ OVX EípávrjV
vá EVQE'&fj xavEÍg avxovg лохе vá лоХе/лг/ог/ •
áqpov ol Tovgxoi ёлёдааау axr/v ' Poj/iaviáv oxr/v dvaiv,
75 áqpévxrjg ovx r/xovoxr/XEV avxovg vá лоХе/лг/ог/.
48 oíxovofiía C 51 naXaíwg C 56 yvcbcnv rov C 60 &ga-
acorrjrog C 62 év nagrjoiá C 63 a/iovodr/une'c C /uovoovA/uávov C
66 ávŐQEiav C (pQixa>rárrjv G 67 xaQŐióovaraa'ig C : xagöioavoraaeg L P
68 &avfxao&óv C 70 ftav/uao&wv G 74 дшцavíav C
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xa i xov oxavgov ovvó/aiXog y.aí xőjv /mgxvgcov лдооход.
45 "Q otieq Xgioxóg ovyxaxaßög oixovofxíav лопдоад 
vá eXev'&eqwoy] ало ŐEOjuov xá yévrj xőjv агддшлсог, 
соолЕд oi áyioi ygáqjovoi xai ладаЫдоог ё/uäg то 
xai oxégyovv, ácpvgőjvovv xo ó лаХаюд xai ó véog- 
ovxcog ó /uéyag fiav/aaoxog avxög ó 0£ocpávrjg 
50 Evgé'&rjXEv лада 0 eov ŰEgfxóxaxog xrjg л íoxrjg,
-&£gjuóxaxog xai CrjXajxrjg sig xőjv 'Pojfxaíojv xó yévog, [163v] 
о Piáyyog ó лагОио^аоход xai jiéyag oxgaxiőjxrjg.
*Atjioxgio/xaxágioxog xa i [xéyag oxEcpavíxrjg 
МлЕдхбддод xgáXrjg ägioxog, о лоХе/лоох áXoyíag- 
55 do^áCio oov xó óg/urjxixóv, xgiojxáxag grjya, xgáXrj,
£%£ig xrjv őóijav е л 'ь yrjg, £Íg xöv ладохха xóojxov  
xXaßsg yág xa i axécpavov e£ ovgavov áyíov.
’Еламоо/лёгод, aijiog Piáyyog ó 'Pco/ualog- 
лдсохог еХл И^ Е1 £Íg xóv O eov, ŐEVXEgov xá xrjg yvájjirjg 
во xai xgíxov EÍg xrjv ávÖgvíav xov xó yévog xőjv r Pojjiaíojv 
vá EXEvr&Egőjorj ex xovg 5Ayagrjvovg.
ZibvExai áfpvgőoxaxa X gioxiavőjv xrjv л ío x iv  
fjX&EV fiExá ftgaovxrjxa xa i xálgiv xov лоХе/uov 
ávőgEiatfiéva, xa xx ixá  EÍg xovg 4ojiarjXíxag4 [164r]
65 t,r\XEi xa i 'ÖéXei лоХе/uov jue ладдг\01а EÍg xóv xóojuov,
CrjxEÍ xóv ’A /aovgáx^E rj xa i av'&évxrjv MovoovXfxávcov, 
av&évxrjv fiéyav, Övvaxóv ávaxoXrjg xa i övorjg 
vá лоХЕ/лг/оот EvxoXjia ju,e xa&agrjg xagdíag.
ElŐEg ávögEÍav enaiverrjv xai ipgixxoxáxrjv yvőjoiv,
70 EiŐEg xagdíag ovoxaoiv ipv/fjg ХЕХацлдооjiévrjv,
EÍŐEg fiavjuáoiov, &avjuaoxóv &gáoog ávőgEiojjuévov 
cpiXőj oov xó а ло хо ххov, qnXőj oov xa i xrjv xóX/uav.
ZrjxEi av&évxrjv &avjuaoxóv ávaxoXrjg xai övorjg 
vá лоХе/uvjoovv EvxoX/ua rpovooáxov /ue cpovooáxov.
75 Tovxo ЛОХЕ OVX rjXOVOXTJXE, XOVXO ЛОХЕ OVX ECpávTJ,
vá EvgE&fj лохе xavEÍg avxovg vá л oXE/urjorj-
ágpov oi Tovgxoi Eлégaoav ex fPcojaavíag EÍg ővoiv, [164v]
av&évxrjg ovx rjxovoxrjxE avxovg vá лоХе/xrjorj.
К
44 tűi’ fxagrvQov К 46 ővo/iov К то yévrj К 47 nagaőí-
őovv exaoro К 52 yíayyog К 58 yiävyxog К 60 xóv
Qojmíov К 63 d-oaaiöxrjxa К xó£ov К 66 ánovQáxjiJunei
К /uovoovAfiávov К 68 äxoA/ла К 71 őgaolg ávőgiójuévcag К
74 атоАца К 76 avxov К
2*
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Tovxo yág svai áXri'&é д, Xáftog ovőkv xö ygáqxo- 
eí yág Evgéárjoav xivkg avxovg vá noXsfirjOovv, 
á>g gáyvrj E7iE(pávr]oav é/глдод ЧоцацМxcov. [3r]
"Ea>g xov vvv EVQÉ’&rjXEV ó fiéyag 0EO(pávrjg’ 
so f/X'&EV xal Exarrjßf]X£V oxfjv 'Pco/uaviáv ánécno 
piExá (povooárov éhyooxov, о agárra yiháőag- 
ó xóo/uog yág ftavfiá&xai, oi ayyEXoi ánogovoiv, 
éganogovv xal cpgíxxovoiv xal ^oyiopio/uayovoiv 
cpovooäxo io[xarjXLXixo, (xgiaxóyoiEg yiXiáÖEg.
85 A o£á£a> oov xö (pgóvrj/uav, őotjáCco oov xrjv xóX{ir\v, 
dolgába) oov xö алохоххог, xrjv xaftagfjv xagdíav, 
do£á£a> oov xö ácpvgco/uav xal xrjv &£g{ifjv oov tiloxlv, 
do£á£a>, vnEgdoijáCo) ere, 3Iáyyo охдахкЬхг], 
áXrj'&ivE Xgtoxiavs xal ipí)i£ xov Kvgíov.
90 Ti а£юлдЕЛ£Охахг]г xipifjv vá ok do£áoa>;
vEy£ig xrjv dó£av ел1 yfjg síg xov ладогха xóopiov, 
dó£av, Егруцщг Oavfiaoxrjv алагхауоо ok őiőovv 
xyEig xal dó£av EXEgrjv é£ ovgavov /uEyáXrjv 
xal /.lé rág yEÍgag xov 0 eov ox£{i/uévr]v ßaadsiav,
95 xal xcőv juagxvgoDV oxécpavov ало Xgioxov cpogévEig.
Ao£d£co oov xov oxécpavov, do£á£co oov xf]v xóXpirjv, 
öo£á£(o xrjv xagdíav oov, xrjv övxcog Xapmgvopiévrjv.
'О у  ág лоХоХоуод ávrjg éyEi ха/илооог ßdgog• [3V]
Xóyoi cpgovípioi oXiyol xal {ie{ieXexy]{iÉvoi• 
íoo лад аг&дсолод őgéyExai vá őfj, v ávayivcóoxrj.
Tav(xr]vy у  ág oxévon xrjv yga<pr)v xal xov лдоХоуоо xéXog,
(jiyáXív vá ovvEygáyxvjUEv év áXrj'&EÍa лАод
xal xovg лoXé/uovg xovg cpgixxovg xovg yéyovav év Bágvg.
’Eyá> diá xö алодог xal xö oxevov xfjg yXibxxrjg,
105 xal xcov ygapipiáxojv ápiaftfjg xal xfjg ла^ЕооЕСод, Áéyco, 
лоЛХахсд у  ág aíoyvvojuai ygácpcov xoiovxovg Xóyovg- 
г)лг}да Лг>лг] é£ épiov xá xfjg cpiXooocpíag,
77 o i C : ei L P  80 gca/uavíav C 81 eXrjyocrűov C 84 'iopafj-
Xf/reixoatsg C : [őiaxó]oiaig L P  : roiaxá a d d id i  e x  К  94 ßam/.eav С 99 óXrj-
yei C 100  vá ávayivwoxt] C 101 xav yág C : c o r r  L  102 á)Xv
C : c o r r  L  106 удасрсо C : c o r r  L  107 vnvga L  : vjifjga L P
С
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Avró yág ёп  áXrjfteia, Xdűo; ovőév ró ygácpar 
so el yág evgéfirjoav rivet; avrov; vá лоЛе/urjoovv,
Iо; gá/vr] yág ecpdvrjoav оцлдо; ’IopiarjXíra;.
'Ем; rov vvv evgédrjxev ó fxéya; Geocpdvr];• 
f^Xáe xai exarißrjxev el; rrjv 'Pcopiavíav алёосо 
цеха, (povoaárov őXiyov xai oagávra %ihcide;- 
85 ó хбоцо; yág rdav[xd£erai, oi ayyeXoi amogovoi. 
е£алодош xai cpgírrovoiv xai Xoyiofxopiaxovoi 
cpovooárov io/xarjXínxov, rgiaxóoie; xiXidöe;
Ovyygov; vá лоХе/xrioovoiv oagávra xiXiáöe;.
Ao£áCco oov ró cpgóvi/xov, őo£d£a> oov rr\v róX/iav,
90 bo£á£(i) ró ájióxorrov, rr/v róXpiav rrj; xagőía;•
ő o£á£a> a a; xai г>леддо£0£а> о a;, xgáXrj xai цеуа riáyyo, [165r] 
áXr]éhvoi Xgioriavoi xai cpiXoi rov Kvgíov.
Ti а£юлделеогагr\v rifxijv vá oá; öo£áooj;
"Eyei; rrjv őóijav ёл'с yrj; el; róv лagóvra xóofiov,
95 őó£av xai (prj/xrjv fiavjuaorrjv ex лavra%ov oe őíőovv' 
e%Ei; rrjv őó£av eregr/v e£ ovgavov /xeyáXrjv, 
xai /иё rá; хе Я^а$ r°v Geov XQt-(y[JL£V0S orgaricbrrj; 
xai rö)v juagrvgcov orécpavov ало Geov cpogei; rov.
Ao£d£cx> oov rov orécpavov, őo£á£a> xai ró vipo;
íoo ró олед oe aveßaoev f\ árípirjrrj oov rvxrj.
Tov Xóyov ágxérvлov ágpió£ei őiá vá лауогу 
ó yág л oXvXoyo; ávtjg exei xa ^ó o o v  ßdgo;'
Xóyoi cpgóvi/uoi öXiyooroi xai piepieXerrj/xévoi' [165Л]
лй ; &{)дсоло; ögé(yeyrai vá iöfj xai v ávayivcóoxrj.
К
84 dAtyov xai ovaagávra К  87 xgiáxootaig К  88 ovyygovg К
89  cpgóvvuov К  91 yiáyyo  К  93 rrjv á£iongenéaxaxov К
101 águó£i óői ávamvcfi К  104 ógéxai va'iöt xai vá áváy'Cvóaxi К
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ёусо лоЩоад et; ágyfjg rá rfjg cpiXoXoyiag 
ygácpcv го хата ővva/uiv év áXrj'&EÍa rá előov. 
no rHX$ov oi Ovyygoi x eneoov őrá ovvoga rfjg Bágvag 
fierá rfjg evroX/iórrjrog xal ёладог]д freyáXrjg, 
x év aXXoig pcegoig xeírovvrai oi Tovgxoi, лХц'&од /uéyav 
rgípdXXiov алёуаом juéoov rcöv ővcöv cpovooárcov.
Aóyovg ánéareü.ev ó ’Ajuovgárpxerjg eig rovg Ovyygovg.
Mfjvv/uav átgioTÍixrjTOV oréXvei ó ’Afiovgárrjg, 
ns xal rfjg ygacpfjg oi ógiojuol fjoav <(oly oríyoi ovror
«’'Axovoov, gfjya rrjg Ovyygiág, МлеспАЬг xgáXrj, avdévrr), 
xal Ло0£/илаге, ’IáyyovXa, oi лдсото1 rov cpovooárov, [4r]
ßaorafyre /is rgí/uegov rrjg peáyr\g rov лоХецоо 
vá Tct|co rá (povooära piov xal rág ладатауйд /uov.
120 vá dcöocv rovg veovg exXexrovg rovg еусо pier e/iéva, 
vá ág/uarcooco rov Xaóv, chg лдёлел xal chg águó'Qei, 
ev'&vg vá лоХе^ г/осоце, xal ó Oeög vá deify.
Qaggcö eig еХлёЬаг, bvva/uv /ueyáXov Mayov/uérrj, 
ő?Mvg ало röv rgáyrjXov vá őéaco jue uXvoíőav,
125 aíyjmXoníoco лav(тEXö)g'y xal vá oág ácpavíoo). »
IláXív ávriygácpei ßaoiXevg ’Iáyyog rov ‘A/iovgárpmet].
’Iáyyog у  ág beijá/uevog Xóyovg rov ’A/uovgárr] 
ávríygappav олеотесХел' eig rovg ’ Iouar/Xírag, 
xal rrjg ygacpfjg oi ógio/uol axovoov vá 'davpáor/g- 
«’Apiovgár/илЕГ], 5Ayaor/vé, eyßge rfjg r Pco/uavíag 
130 xal rcov 'PcojuaiMV xarEXvrfjg xal yaXaori/g rov xóo/uov, 
ёХл(Са> eig rov дг/puovgyóv, röv /uéyav Ilavroxgárcog, 
vá xóipco pie rá yégia /uov, vá oe алохесраХсосо 
xarr/yvo/uéva, ovvro/ua, pe evtдолг/v peyáXr/v, 
rfjv aygioróv oov xecpaXfjv xal rrjv payagiopévr/v
110 ovyxgoi C xal C 112 xal C áXr/g pégeig C : ’AXiOfiégeig L :
со гг P  113 ővov C T i t .  áfiovgár pneelg C ovyxgovg C 115 ot
a d d  L  116 ovyxgíag C \ \ 1  XovfynáveC 'iävyxovXa C 120 rovg
veovg rovg C 125 va a n te  aly/xaXcoríoco a d d  L  náv C : íbiavrag L P  :
TiavreX&g s u p p le v i  ex  К  T it .  a/iovgáгцле ’С С 129 ápovgárpne'C С
130 goifxaiwv C yaXao&fjg С 131 xavroxgárog С : xavroxgártog L  : navro-
xgárog P  132 yaigíá C 135 aygrjoróv C L P
С
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105 E réXXei 6 , А/лоодаг/ллег/д /лг/гб/лага elg rovg Ovyygovg
/лё avroxgioidgrjv rov aqiarov sőlxÓv rov, 
xal rá rov Xóyov ógio/uol f/oav tuxqoí á>g (рад/лахь- 
FAxovae Q'ijya rfjg Ovyyglag, Mnegvágőe xgáXr/, av'&évrrj, 
xal Aov^nave fj PiáyyovXa, ol лдыгоь rov cpovoadrov, 
n o  ßaordtjs^Tey /не rgí/uegov rfjg /лауг/д rov noXé/xov, 
ovvátjco rá (povooära piov xal rág nagaycoydg /iov, 
vá Öo'jooj rovg véovg rovg exXexrovg rovg ёуол /лег e/uéva 
vá evrgemoovv agyara, xal rá£i vá rovg öcoaco, 
ev'&vg vá лоХе/лг/оол/ле, xal 6 0eóg vá deítgr/. 
ns Gaggw elg eXjáőa xal evyr/v /leydXov Mayov/лёгг/ [166r]
őXovg vá öéaco ало rov acpóvövXov, vá őéaco /лё áXvoíőag, 
alyjiaXojríaoj лavreXä)g xal vá a ág áepavíaoi.»
JJdXív ygacpf/v ávríygaxpev ó dav/iaarög ó Pidyyog 
xal /леrá evroX/uórr/rog avrovg алг/Хоуг/{Хг\.
120 4dyyog yág detjá/uevog Xóyovg rov 3A/wvgdrr] 
ávríyga/u/iav duiéoreiXev elg rovg Чо/лат/Xírag, 
xal rfjg ygacpfjg oi óqio/uol axovoov vá davpcáar/g’
«Movqár/ллег], 3Ayagrtvé, ey&ge rfjg ' Pcoptavíag 
xal rcöv 'Pco/Haíoov xaraXvrf/g xal yaXaorf/g rov xóa/uov,
125 еХл(£<х> elg rov ör/puovgyöv xal /léyav Ilavroxgdrcvg 
vá хограл /лё rág yelgag /aov, vá ere алохесраХ1оал 
xarr/oyvo/iéva, ovvro/ia, /лё ёvrgoлf/v /leydXr/v, 
rf/v aygioróv oov xerpaXf/v xal rf/v piayagioptévr/v,
105 ápovQár/ineeig К ovyxQovg К 107 xará  К
píag К Ttegvánöe К 109 Xovgnave el y'CayyovXa К
rá£e /ле К 115 /ina/ov/iérrj К 118 yiävyyog К







135 еiд rrjg Ovyygiäg rá avvoga агола vá rrjv őovoiv,
xal röpiav rcöv 5Ayaqrjvcöv лог0раа yrjg vá noirjoar [4V]
/wvov vá Xeínrj r\ bvonioxiá ex rá epiá cpovooära, 
vá éXev&egcbaco 'Pco/uaviáv ex rcov eyßowv rág yelqag 
xal rovg 'Pcojuaiovg rovg xarrjcpeig v áváígoo vá viprjXcboco. »
140 Tovrovg rovg Xóyovg eoreiXev pierá pieyáXrjg roX/rr/g.
Evgßovlevovrai oi Oűyygot.
5Exelvoi yáo cmépieivav xal eig ßovXrjv exártjav 
Mneqváöog xgáXrjg, Aovl-ftnavog xal d piéyag Oeocpávrjg.
Aéyei ó xoáXrjg лдод avrovg, £rjrel rrjv avfxßovXrjv rovg•
<flá yyo , /jéya orgartjye xal лдсЬге rov cpovaoárov,
145 nóvoi ocpixrol ne Ccóvovoiv, xaqdiodiyoropiovpiai' 
rrjg nóXrjg yáo 6 ßaoiXevg, avrög ó IJaXaioXóyog 
cmov ecpSeigev x éyáXaoev ró yévog rcóv 'Pco/uaícov 
ало ávapieXeíag rov xal rfjg evdqavarov cpvorjg, 
avyvá лvxvá fxrjvv/xara avrög rj/uäg é/ur/vei 
iso  ró лсЬд oi Tovgxoi écpdágdrjoav xal ’Apiovgárrjg Xeínei' 
rá xáregyá /лад aréxovrai xal ró arevöv xgarovoiv, 
x eXáre, ovvropiéipere fierá ’Xiyov cpovaoárov.
Tcóga ßcogcö лХг\-&од Xaov, ágícpvrpta cpovaoára, 
ßcogcö röv Каоаг£0/илег1, ávaroXfjg av&évrr]v,
155 cpXápiovQov áígióXoyov, etgrjvra yiXiádag•
л0Хм d 5Арюад0гцлег\д [ie éxaröv xal лXéov. [5r]
Tá xáregya xal ó ßaoiXevg r í у ág ^ixgarovoav, 
rí леда/iav eßaara^ev xal r í arevöv éxgárei 
6 oaftqocpóqog ßaoiXevg, ó лávrcov á/ueXrjrrjg;
160 ,гН Хл 1^ а elg rovg Xóyovg rov, eűáqqovv arág ygacpág rov
xal fjXűa cbg л 1ХаХг]гг/д pierá öXiyov cpovaoárov. »
135 ovyxgíag C 136 neirjaco С : л oíoco L P  137 ővaniareía G
138 gco/xavíav C 139 gcojuaíovg C xarei/íjg  C : xarrjcpeig L P  T it .
ovyxQoi C 141 oűroi C : ’Exelvoi L P  142 xgáÁrjg xal ó C L P  : xal 6
o m is i Xov^finávog C 145 acprjxrol C : acpiyxroí L P  xaqötca %iv°-
цоьце C : xaßöioöixorofiovpai c o r r  L  147 xal G 148 áűgta&ov C :
evűgvnrov co n i L  : ev&gavorov c o n ie c i  152 xal C 153 ága C : c o r r  L




то alfxa rä)v ’Ayagrjvcóv noxdpaa vá norfoar 
130 juóvov vá Xeínrj rj ővomoxía ex rá e/uá (povaoäxa, 
vá eXevűegojao) 'Paipiavíav ix  riov eyűgwv rág %£Zgag 
xal xovg 'Pco/iaíovg xovg хатцсреХд v ávátjoo vá viptjXdóoa). » 
Tovxovg rovg Xóyovg eoxeiXev fiExá fiEydXrjg xdXfirjg.
Ovxoi yáo ánÉfxEivav xal eig ßovXrjV éxáx^av 
135 Mnvgvágdog xgáXrjg, Aov^navog xal ó $avfiaoxóg б Гсйууод.
AéyEL ó xgdXr/g noög avxovg, 1,г\хе1 xrjv ov/ißovXrjv xovg’
«Чау у о juéya oxgaxrjyé xa l лдшхЕ xov (povaoáxov,
UOVOl OXplXXol flE £(VVOVatV, XagdlodiyOXOflOVV f l£ •
xfjg IlóXr\g у ág 6 ßaoiXEvg xal x<x>v 'Paifiaícov avftévxrjg [167r]
no avyyá nvxvá firpvvfiaxa avxög rjfiäg éfirfva
xó 7i(bg ol Tovgxoi Ecpftágrjoav, ó ’Afiovgáxrjg Xeluei’ 
xá xáxEQyá fiag oxéxovxai xal xö axEvöv xgaxovoiv, 
x iXäxe ovvxoficoxe q o v  fiExá óXíyov (povaoáxov.
Tcóga ftEatgőj nXfp&og Xaov, ágícpvrjxa (povaoäxa,
145 deojoG) xóv КадахСа/илЕГ], ávaxoXfjg avftévxrjv,
(pXápinovgov á£ióXoyov, é^r/vxa ydidŐEg,
&Ewgö) xöv im£yXÉgfimr]v fie oydor/vra yiXuíőeg, 
náXív xóv ’Afiovgáx/тЕГ) /ué éxaxöv yiXiáÖEg.
Tá xáxEgya, ó ßaoiXEvg xí yág ánoxgaxovaiv; 
iso Tó néga/iav eßdoxa^EV xa l xö o x e v o v  xgaxovoiv.
”HXm£a Elg xovg Xóyovg xov, é'&dggovv síg xág ygacpdg xov
xal á(pr\aa xá (povaoäxa fiov [167v]
xal rfXfta á>g noXEfiioxrfg fiExá (povaoáxov öXíyov.
129 ró»’ áyagivöv К 131 xov éy&QÓv К 132 xaxrjyfjg' va
ávát-ю К 135 XovS-onavog К 'iayyo  К 138 xaQŐtoőiyoTOVfiovv fie К
143 xal К 145 xaQax^áfineei К 147 fineyXÉQfineeiv К 148
áfiovoax ияе’С
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Tavra rá Хоуса EigrjXEv 6 xgáXrjg ó Mmovábog.
Kai л-.agev'&vg 6 Aov^/inavog ovrcog ánrjXoyrj'driv 
(’AXiífteia Xéyeig, ftav/naoré xgáXrj, fuoi Mnegváde,
165 (hg áxgíöag xal [лёдцгуухад ё£1ота/ми xai ßXenar 
vá (pvyco/ue evai áővvarov, vá dovAcodco/iev őyi, 
ycoglg noXéfxov ragayrj avrol vá /uág vix7]Oovv, 
xai xáXXiov v áno'&ávco/aev ánávov ото GJiadí /лад 
/uerá rLfifjg xal enaivog yooglg xaxr\yogíag. »
170 Tavra rá Xóyia xal ßovXr] Xjrov rov Aov£ rov jinávov.
Aóyia rov /leyáXov 4áyyov ngóg rov xgáXrj.
'O [lÉyag, <o> ёХЕОЛЕ/илгод xal ó /uéyag Oeocpávrjg,
4áyyog о лаг-дао[morog Xéyei ávőg£UO[i£va- 
«.KgáXr] МледгаЬе evyenxe xal rrjg Ovyygiäg av-dévrrj,
Evyov vá Хеслг] rj Ьоолюгш elg rá e/uá cpovooära'
175 äv rovro Хгслг) ё£ r/jucöv, őgxov rgavóv ok óid со, [5V]
Таддео elg róv örj/uovgyóv, лог0[иа yrjg vá лосг/осо 
al[ia éx rcőv ’Ayagrjvwv, xal vá ■dav/udor] ó xóofiog,
xal vá őovXcóoco elg %£iga oov цё äXvoov rovg Tovgxovg. »
Avrol yág fjoav r\ ßovXrj xal róóv Ovyygcov oi Xóyoi. 
iso Tó [lEoovvxnov EcpraoEV xal rí avyr) ol/moveí, 
xal oi лаггЕд r/g[mrd)'&r]oav [i£rá [lEyáXov 'dgdoov, 
xal rov rjXiov ávárEXfxa лХг]0 1а£,от rá cpovooära, 
лXr^oldt>ovv oi ладагауёд xal ró xa&év áXXdyi, 
gíxrovv rá лагоохХё^ага, sXapcxpav r ágimra rovg,
185 xájuvovv &o)giáv áyyEXixrjv xal EvroXfuáv [lEyáXrjv.
Tívog ipvyrj vá TjvgíoxErov orrjv togav éÖEXEÍvrjv 
vá [AYjv ё[ЛErarёgлErov xal ávaíorrjrog vá yévrj;
Má rrjv áXrj'&Eiav, ágyovrsg, áoroya ró ovygdcpco.
5Ex rág agyág oi ’Ayagrjvol г)лыдолг]г г\лг\даг,
163 Xov^návog C 165 áxgelg C : áxgíőeg LP 170 Аог>| C
171 6 add L 173 ovyxgíag C 174 ővomoreia G 175 áv rovro
Xvnrj rj ővomorela elg rá éfiá cpovaára• Ц ’гцлшг etc. praecedentem versum false repe- 
tivit C 176 neifjoco C : tcoíooj LP 179 ró rwv C : xal rwv LP
ovyxgov C 180 xgavyfj C : xgavyrj LP : correxi ex К 182 r/Xtov C




Tavra yág доге /лоь ßovfojv r í ptéXXoopiev noifjoai;»
155 Kai nagevdvg ó Aovtgnavog roiavra ’mXoyrj'&rj•
« AÁ/j'&eia Xéyeig, dav/шагё xgáXrj, tuoep MnegvágÓe, 
ágícpvr\rov xal í}av/iaoróv rötv Tovgxcov ró (povaoärov
vä cpvyoo/iev évi áővvarov, vá őovXw&óó/uev öyi, 
yoogig noXépiov ragayr/v avrol vä /лад vixr/Govv 
160 xáXXiov v апо’дагол/ле ánávov elg rö ona'&í /лад 
/нега п/лг/д xal enaivog ycoglg ávnXoyíag. »
Tavra rá Xóyia eovvrvyev 6 Aovtgnavog áróg rov.
5Алг/Xoyíav t t ]v  eőoooev ó fiavfiaoróg ó Tiáyyog, 
ó /uéyag, ó fteóne/mrog xal 6 piéyag Geocpávr/g•
165 «Mnegvágde xgáXrj evysvixe xal r rjg Ovyygíag ó av'd'évrr/g, [168rj 
evyov vá /лг/ ’vai ővomoría elg rá e/iá cpovaaára- 
el de xal rom  о Xeínei /лад, ogxov rgavöv aé őídco, 
ftaggö) elg rov drj/uovgyóv xal návrcov ITavroxgárcog, 
al/xa ró rcöv ’Ayagrjvwv noxá/ua vá noirjaco,
170 xal vá yagfjg noXXá eov, xal vá ftav/Liáor] ó xóa/лод,
xal vá őovXcógco elg yelgag aov /лё áXvGov rovg Tovgxovg. »
3Avreg yág fjaav aí ßovXal xal rö>v Ovyygüv oi Xóyot.
Tó jueoovvxriov Apdaas xal r\ avyrj GTj/iaívei, 
xal oi návreg ág/uarcóftrjoav /uerá jieyáXov ágáaovg,
175 xal rov rjXíov ávaréXXovrog nXrjGiáCovv rá cpovoaára, 
nXrjOiá£ovv aí nagarayal xal ró xaftev eXXáyt- 
gíxrovv r anavorxXißava, eXapiipav rá ág/лага rovg, [168v]
xáuvovv Decogíav áyyeXtxtjv xal evdágaeiav /leyáhjv.
Má rr/v á/a'jdeiav, ágyovreg, áoroya ró ovygácpo). 
iso Oi TovgxoL edetXiáaaabv xal emrgonrjv enolxav,
155  Xov^anavog К  157 áorirpvrjorov К  rov rovoxov К  160 va
ánoftávo/ie К  162 Xovt-onavog К  163 űav/xao&óg ó yiayyog К
16 5  ovyygíag К  166 filve К  172 rov ovyxgöv 177 ra ánavo-
yJJßava К  178 ev&ag/iíav К
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190 ло!1о1 ex reóv 5Ayagrjvcóv ßaroxladoxgvßovvrai’ 
naí'Qovv ágícpvrfza ágyává але rojv Övcóv rá juégrj, 
rgov/unérreg xai á lla  /uovcnxá Ovyygcóv xal 4o//ar]lír(ov, 
ágí(pvrjra naiyíÖia, e£co rrjq (pvoeojg léyco•
tóg r á  novhá nerá/xeva ел1 rrjg yfjg inéeprav, [6r]
195 orévovvrai ало fiiá /uegiá xal oi á lló i ало rßv á llr jv
С
yíverai öylog л&/лсрд1ХГод xal rgó/лод xal epoßega 
xal ragayrj xal /uovyxgio/uög xal oeio/ioyt] fxeyálrj, 
xal rá (pagiá ovyyonrjÖovv xal л01е/ьюу £•rjrovoiv.
01ájuovgov xlévei ex rcóv Ovyygcóv elg rovg 3Io/uar/lírag,
200 xal ölovg rovg а£ал10ад rovg f  xareiyayiá ápiovgrjv f  
eoxórcüoav xal exoiyav, eqr&eígaoiv сод ла/уг/ •
£eßaivei л01м eregov (plá/uovgov elg rovg Ovyygovg,
'dvfjaiv fxeyálrjv ло1е/ио^ xal avrovg еоолед rovg лдсогоод. 
ВМ лот oi Tovgxoi 'déa/uav ró yíverai elg avrovg,
205 (pgírrovv xal rgéyovv лаугelcóg rö äepoßov, rr/v гó l/лг), 
xal rrjv ло11rjv йлохоггт rrjv eyovaiv oi Oóyygoi.
Tavra о Кадаг£Ацлег]д, av&evrrjg ó yeyálog, 
avdévrrjg rrjg ávarolfjg, ó juéyag orgaruorrjg, 
röv elyav oi ’Ayagrjvol cpgixröv xal ávőgeico/uévov•
210 xal rov /ueyálov áepevróg Movgár/ллег] ’Or/uávov
rjrov уа/ллдод rov ó Kagar£ág, elyev rrjv ádelcp^v ro v  
rgéyei avrög цеrá олооЩд, léyei röv 3 Apiovgárry
Aóyovg rovg elnev ó Kagar£áfiner)g rov ’А/лоудйг/ллег).
bZovlráve /леуа, davyaore Movgárилег) 3Arovfiáve, 
rcóv Movoovlfiávcov fj ehzíg, r} av£rjaig xal л!ошод, [6V]
215 oi'i/uegov л agadíöo) oe £corjv xal 'áávaróv piov 
ávrlg rrjv av’&evría aov vá oé/лла), v ало'&бтл.
190 ßdrcoxlaöorgißovvrai С : c o it  L  191 őtov С 192 oóyxowv С
194 novlía  C enevrav С 195 fxía /xegía C : fuáv /negiáv L P  196 návcp-
gixxog C epoßega C 198 rpagía C 199  ovyxgov C 200 rovg
xaxeiyayia á/uovgrjv C : rovg xaxeiyayiá ’A/uovgrjv L  : xareiyaiyá ’A yvgrjv  P  
202 ovyxgovg C 203 y y d lr jv  rovg C 206  ánóxoría C ovyxgoi C
207 xagarCdjuneeig 210  piovgár pm ei C 211 xaoar'Qág C T i t .
хадаг'Ул/ллЕыд C á/uovgárpmeí C 213  /лоудаг/лле'С C 216  va ájlöftávco C
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лоХХо1 ex reóv ’Ayagrjvcóv ßaroxXaöoxgvßovvrai• 
jlattjovv ágírpvrpra ögyava ало rá Óvó /xégr], 
гдоорхлеггед xai äXXa ögyava Ovyyágcov, ’ lapxarjXír raw
xal rbg rá novkía легб/xeva ént rfjg yfjg,
185 ovroxg ő/uoia enérovro öiá röv nóXepxov vá xgovaiv
oréxovrai ал  éöcó rá ív /uégog xal ex rr\v áXXrjv rá áXXov 
xgovovoiv лбХе/xov noXvv xal áav/uaaráv xal pxéya- 
noXvv xaxáv éyíverov ex rovg ’IofxarjXírag’
yíverai öyXog лархгрдьхгод xal rgópxog xal rpoßega [169r]
190 xal ragayfj xal pxovyxgiopxág xal oeiopxoyf] pxeyáXv], 
xal rá cpagía avyvomjőovv, t,r\rov vá лоХеpírja ovv.
0XáfxnovQov xXívei ex rrJjv Ovyygcóv eig rovg  ^la[xarpXírag, 
xal őXovg rovg á^ámöeg t  xarr/yayrj ávapxovgrpv f  
eaxórcooav xal exórpaaiv, érpáeígaaiv cbg náyyiv  
195 eijeßrpv лаХгг eregov énávro eig rovg Ovyyoovg,
ávfjoiv noXXrjv rovg л oXepwvv xal avrovg гоалед rovg лg(brovg. 
ВХелот oi Tovgxoi áeapxa, ло% yíverai eig avrovg, 
rp gír row  xal rgépiovv лаХг тоге reóv arpoßcov rrjv róXpxav 
xal лоХоодриргог rá eyovaiv oi Ovyygoi лд0д rovg Tovgxovg.
200 Tavra d Кадаг^арллегрд, aváévrijg ó pieyáXog,
aváévrrjg rfjg ávaroXfjg, aváévrrjg ó pxeyáXog, [169v]
ráv elyav oi ’Ayagrjvol rpgixráv xal ávógeioopxévov 
xal rov Movgárцлег] árpevrág, Movgár/хлеи] ’ Arov/xávrj 
fprov уархлдод rov ó Kagar^ápmerjq, elyev rfpv áóeXrpfjv row 
205 rgéyei avrág pxerá anovöfjg, Xéyei ráv ’Apiovgárrjv
К
iiüovXráve pxov, лаг&а'б/иаоге 3Apxovgárрхлегр ’ Arovpxávrp, 
rőóv MovaovXpxávoxv fj ёХл1д, f\ avarjáig, rá лХоьчод, 
af/juegov ладаЫбы oe Crofjv xal áávaróv pxov, 
ávrlg rfjv árpevría oov vá Cßaro, v' алодсхуг».
181 róv áyagivóv К  ßaroxXaßovv xal xgißovvrai К  183 ovyxágrav К
185  jxnóXc/uov К  187 /хлоХе/хоу К  192 ovyygóv К  193  хатг)-
yayf] áva/xovgrpv К  198 rov arpößov К  199 лоХгродрхХатгг» К  ovyygi К
2 00  хадат^архлееи; К  203 fxovgáxfxjiair] К  /xovgáx/хлег] К  204  ха-
gax^á/xjieeig К  206 á/xovgáT/xxeei 207 tóv fxovoovX/xávov К  208 л а -
gaőíőoai К  oov К
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Oaoßä) eig éXníőav, ővvapuv /ueyáXov Mayov/uéxr] 
vá yvoio al/ua ovyyqixo, vá ipdeíoo), vá yaXáooo,
(leyáXrjv őótgav xai xi/urjv vá (pégco nqög sóévá. »
220 Tavxa ó KagarCáfinsriQ eXáXrjOEV xai ebisv, 
xai ó fiéyag 3A(iovqáx/unsrjg xoiavxa ánrjXoyrj'árjv
5AnrjXoyía г ov á/ur]Qá eig tóv yajungó rov tóv Карат gd/ixery
(CQ (píXxaxe, napapíXxaxE xai noXvayanrjfiéve 
xai oxvXe ácpvQ<x>xaxs, xeíyog xöóv MovoovXpiávojv, 
déXai, ovyxaxaßaivoj xö vá oé ovvanodávo),
225 fteXio xai nqoaiQOvpiai xö vá ovv&anxö) (la^íx^a, 
öqxov oé xápLvoo ővvaxóv, av Cfjg xai ájio'&ávrjq, 
r\ ipvyrj jiov v3 ánrjXoyrj’dfj eig xöv sxsldsv xooaov, 
el xi noirjoca eig sóév xai eig őXo oov xö yévog. »
KXévei ó KaQax^ájunerjg, őovXooxixá énqooxvvav,
?30 xai xö xovjunávi xov eőcoxev, oxovg Ovyyqovg sxaxeßr]v 
elyev cpovooäxo ővvaxóv, sijrjvxa yiXiáőag, 
öXov áXXáyia áav/uaoxá, ávaxoXrjg cpovooäxov, 
xai pisxá 'doáoov xov noXXov oxovg Ovyyqovg xaxrjßaivovv.
Kai xóxe Чаууод ó (pgixxóg, ó piéyag ávőgsKo/uévog [7r]
235 Xéyei nqög xovg áyovqovg xov xai щод xovg sőixovg xo v  
«Ф aív si pie, avxóg, nov eqyexai, avxóg, nov xaxrjßaivei 
(lé xóoov dqáoog ővvaxóv xai nXr\ávopiöv cpovooáxov, 
vá svai ó 3A(iovqáxpmer\g, 6 piéyag d oovXxávog.
TlaqaxaXib oag, áŐEXcpoí, avftévxeg ávőqeuo (lévői,
240 ovXoi ág ánoádvoopiEV /uexá xififjg xai őóigrjg,
ovXoi ág ávŐQayaftrjoco/ie, oé fiäg őeiXiá fii) yévrj. »
3Enéqaoév xovg 6 dvjuóg, éotiUgav xá (povooáxa,
217 őwajrig C 218 ovyxQl'xo) C 220 хаоат^ацпе'Сд C 221 á/uov-
qút finesig C T i t .  áfívgá C xaQaxigdfineei C 229  xagaxiZd/xneeig C
eungooxvvav C 230 ovyxgovg C 233 eig xovg ovyxgovg C 23 6  gpaívr)
f16 C 237 nXrjftvofiibv C 238 áfiovgáx [xneeig G 241 őedta  C
С
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210 Oaqqib Eig ёХл1да xal Evyr/v /UEyáXov Mayov/uéxr/ 
vá yvaco al/ua ovyygixov, vá (p&£Íqa>, vá yaXáaio, 
őólgav xaí xiar/v vá (pégoo е/илдосг&ег aov,
7ioXXá vá lőfjg, vá yagfjg, no'k'ká vá xa/uaqcóar/g. » 
Tavxa ó Kagax^á/илЕГ/д ékákr/aEV xal slnev 
215 xal ó /uéyag Кадах^а/илЕГ/д, ró pgóvi/uov xEipáXív, 
xal ó /uéyag ’ A/uovqáx/илЕГ/д xoiavxa ёлг/Хоуг/'&г/'
[170r]
Xóyovg yXvxéovg Xéyei у  ág ó ’ A/uovqáx/илЕГ/д ávaxoXf/g avdévxr/v
«’Í 2  (píXrare, ла/uipíXxaxE xal лоХхауалгциёуЕ 
xal arvXe ápvgibxaxE, XEiyog xcov MovaovX/uávcov,
220 $éXa>, ovyxaxeßaivco xö vá CY/aio, v алодами,
■&éXw xal лдоа1дох>ца1 xö vá оугОалхсо /иё öéoov, 
őqxov oe őíőco ővvaxóv, xav Cfjg, xáv алодагг/д,
<r}') ipvyr/ juov v алг/(Хо')уг/'&г/ £Íg xöv exeiÜev xóa/uov,
£i xi ломано slg eoev xal £Íg öXo aov xö yévog. »
225 KXívei о Kaqax^á/илЕГ/д, őovXcoxixcóg елдоахта,
xal xö xo v^á v ív  xov eőoooev, Eig xovg Ovyygovg xaxEßaivsr 
Eiyév (povaoäxov ővvaxöv, étjrjvxa yiXiáŐEg, 
öXov áXXáyia ftav/uaoxá ávaxoXfjg xal ővor/g-
E'&rjxav xá xovxágia xovg áXXr/Xovg elg xrjv géaxav. [170v]
230 Kai тот £ ó riáyyog ó ipgixxóg, ó /uéyag ávőgEico/uévog
XéyEi лдод xovg áyovgovg xov xal лдод xovg éőixovg x o v  [Aeyfií] 
«0aív£xaí [xov avxóg, imov égyExai, avxóg, олох> xaxEßaivEi 
[lé xóaov ágáaog ővvaxöv xal áqíqm/xov cpovooáxov, 
vá évi 6 ’A/uovgáx/илЕГ/д, avdévxr/g 6 [lEyáXog. »
235 Tóxe ó r iáyyog  6 ipgixxóg, ó /uéyag ávőq£ia>/uévog
XéyEi лдод xá ipovaoáxa xov xal лдод xovg éőixovg x o v  
űlagaxaXöu aag, aőskcpoí, axgaxiiőxEg [iov ávőgEiio/uévoi, 
ökoi ág ájioftávio/u£ /usxá xi/urjg xal őótjr/g, 
ökoi ág ávőgaya'dr/oio/uE, £Íg é/шд ŐEiXía /иг/ yévr/. »
240 "О Xovg énagr/yógr/aev, öXovg ávőgsíioaé xovg•
ЕЛЁдааё xovg 6 ftv/uág, ёо/uítjav та ipovaoáxa.
210 pnaxov/iéxrj 
21 5  xagaxtgá/uneeig К  
21 9  tóv /uovoovX/iávov 
22 5  хадат^а/ineeig К
К
[17Г]
211 ovyygixov К  214  xagar^ánaieig К
216  á/iovgáx/inaiéig К  217 á/iovgáx/ипеС К
220  vano&áva К  22 3  vaniyiy&ei К
226 ovyygovg К  228 ftav/iaoróv К  230 y i-
áyyog 234  á/iovgáx /inaiéig К 235 yiáyyog  К
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jueyáXrj Ovijai xal áneiXrj iyíverov elg avrovq.
Ttg ága ővvrjűfj vá nrj, xaraXenröv vá ygáxprj;
245 ’AXX’ ő/лоод лдод то x e l /x e v o v  vá argérpco/uev t ó v  Xóyov.
С
Tgía xovxágia oflyygixa ото orfjOoq xóv e ö w x u v , 
óg'Oóv t o v  eßaoTovoaoiv ánávov EÍg то vrpog 
t o v  [xéyav Kagaxt, á/ллЕГ]v, ávaToXrjg av'&évTrjv.
Exgacprjv iőeiv oi sTegoi то Oéa/iav e t o v t o ,
250 та ömo'&ev eyvgioav xal тr/v óeiXiáv inijgav
ol OóyygoL etjoníoco t o v g 'OvrjoLV fxeyáXrjv xá/uvovv, 
xal тоте £nhr]gco'&r]X£v r\ ngoyrjTELa e x e Í v y} •
«ó e I q / U E T a x i v i j a E T a i  x a l  d u b l - s i  y i X i á b a q  ».
Kai T Í  vá ygácpco rá лоХХ0, /лахдаЬол xal t o v  Xóyov; [7V] 
255 ’EijanogEi [xov о XoyLa/uóg, aí %£Íg£g xal <(??> уХштта.
T i cpóvoq xal xaTEÄv/iög éyívETov OTovg Tovgxovg- 
<х>ол£д TgiycovoyáXa^ov, nov леаг] £Íg то ycogácpiv 
xal vá VExgdóarj отаууад, £Íg yfjv vá EtgaJiXúvr]- 
ovTcog ó /uéyaq отдатг/уод, ó ßaatXevg Чаууод 
260 Tóiig Tovgxovg e x o t e O e x e v  o t Í]v  yrjv EigrpiXoifAÉvovq •
•&éa/xav juéyav, auEigov, t o v t o  л о т е  o v x  rjxovoTrjv.
K a i тот Eg о [ллЕуХйд/ллЕГ] g, т f\g óvorjg 6 avOevTr/q 
éiéoTrjv ex tov Xoy ló [Tov, ó vovg tov ёладалад& г]v- 
елaígvEL r á  cpovaaáTa tov, oxovg O vyygovq ExaTeßr/v 
265 ycXiddaq őyőovjxovTa elyEV avTÖq (povooÜTov<
Tó (fXá/iovXóv tov exXlvev ó A o v i^a vo g  avOévTrjq 
xal xgáíjEi rá  (povaaaxa tov, EÍg avTovg ExaTißrjv, 
алатоо EÍg tóv [ллЕуХед/ллЕГ! evtoXim  хатeßaivEi.
Kai т(д Toiavxa vá űcogfj vá [лrjv ávaic&rjTijor);
270 г'йал£д vá ßgtyji 6 ovgavóq, лота/льа vá xaxeßovv,
TOiavTa лота/лш ETgeyav ’Ayagrjvcöv tó al/uav.
Tavxa ávExaTcó'&rjaav oi Oóyygoi йалЕд ftrjgia,
246 Tgía xovTÓgia ovxo ixa- fiovoveipav ото OTrj&og tóv eőw xav C : o vxq ixa  o m  
L : [lovoTExpav o m  P  248 xa g a T ^d /m se iv  249  OTqa<pr]v 'iő e iv  C
25 0  öeiAiav C 251 oűyxgo i C 252 jigocprjreía C 253  cf. D e u te r .
3 2 , 30; J o s .  2 3 , 10 . 253 ó víg С :  ó ш [о]д  L P :  c o r r e x i  255 r) a d d  L
264  oőyxqovg 266 Xov£finávog 268  fineXXéQ/uie'i С 271 tovto С :
tovto L P  272 evexoTcó&rjoav C : evexoTcóq&rjoav L P  o vyxq o i C
к зз
Kai пд vá ervyev exeZ (boáv éuév, ónov előa, 
röv vovv vá %áorj nagev&vg, ávaíarrjrog vá yévrj.
Kgovovaiv xai röv nóXepiov oi Tovgxoi /иё rovg Ovyygovg 
245 xal rgía xovrdgia ovyygixa orö orfjftog röv eőcoaav, 
o q '&ö v  röv eßaordijaaiv endvco elg rö vxpog 
röv fiéyav KagarCá/mer/v, ávaroXrjg aiy&évrrjv.
Frgaipfjv idelv oi er egoi rö 'déa/iav exeZvov 
rá őmofiev eyvgiaav xai rrjv ŐeiXíav enfjgav •
250 oi Ovyygoi xaraxgéyovv rovg, pxeydXrpv űvrjaiv xáfivovv.
Kai r í vá ygácpo) rö Xoinöv xal r í vá dirjyovjuai; 
vEí-anogeZ piov ó Xoyiapióg, ai yeZgai xai rj yXörrra.
T i (póvog xai xaraXv/лод eyívero elg rovg Tovgxovg- 
соолед rgiycovoyáXaCo vá néar\ elg rö ycogdipi [17 l v]
255 xai vá vexgojor] ardyvag, elg yrj vá ёЦалХыог]’ 
ovrcog ó fiéyag orgarr/yög, ó -Oav/iaarög 6 Fidyyog 
rovg Tovgxovg exarédexev í-anXarpiévovg elg röv xápinov 
fiéapia f-iéya, öbieigov, rovro логе ovx ecpávrj.
’AXX’ őpuog ndXw éígioyvgiapia, éíjwrgonrjv enoírjoev 
260 xai pierayvgíCei ó FidyyovXag elg rr/v avrov xarovvav.
Kai róre 6 pmeyXégpmer)g, rrjg övor/g 6 av&évrrjg, 
e^éarrjv ex rov Xoyia/uov, ó vovg rov ёладалад'&г], 
x enaígvei rá (povaaära rov, elg rovg Ovyygovg xareßaivei- 
yiXidöeg öyőorjxovra fjrov r avrov (povaaära.
265 Kai ríg roiavra vá ftaggfi vá pír) ávaiorrjrrjar];
TОолед vá ßgeyrj ó ovgavóg, nord/ua vá xareßd^rj, [172r]
roiavra nordiua ergeyav rörv Tovgxcov yág rö alpia.
Tavra ávaxar(bűrjoav oi Ovyygoi (óaneg űrjgía,
24 4  ovxygovg К  245  ovyygixa К  247 xagar^áfuieiv К
2 4 8  атдасртр ciőfp> К  249  rág oma&ev К  250 ovyygoi К  252 poi К
25 6  yiävyyog  К  257 yyá/unov К  260  yiavyyovÁag К  261 pmey-
Мдрланеид К  263 xai К  264  rá  К  265 ávaozrjrrjoi К
2 6 7  róv rovgxov К
3
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cpevyovv oi TovqxoL omo'&ev, xqvßovvrai elg rovg dáoovg•
/lóvov av&évrr/g earexev ó /uéyag ’ A/iovqárr/g 
275 /лё öXovg rovg yevir^aqovg xal /ue rovg éÖixovg rov. [8 r]
Ooßog xal rqó/uog xal őeiXiá soé/unrjv elg rovg Tovqxovg- 
yÁvrcóvei 6 /meyXéq/merig /lóvog, /ue/uovco/uévog, 
rqéyei oröv ’ A/iovqár/илег/, röv [xéyav röv av&évrr/, 
eßdarav elg röv vcó/iov rov onadiv éxXa^qva/uévov 
280 ue &qrjvog xal /ue ßqvyia/iöv röv ’ A/uovqárr/v Xéyer
Aóyovg eavvrvyev ó ипеуХеоцлещ, röv ,A/uovoárrjv Áéyei.
á ü  űav/uaoré, navdavfmare av&évrr) réöv av&évr (ov, 
ovx rjXeyd aov n q ö  xaioov x’ é n X r]Q O (p Ó Q e v á  ae, 
őrav vmluev ’g лоХе/iov xal elg fudyr/v va ara&ov/uev, 
oi Tovoxoi d v ö  /ueqiég xqarovv va. diáiSgovv xal va ( p v y o v v ,
285 xal &éXa> ná&eiv evrqonr/v, xarr/yyo/uöv xal Xxmr]v; »
Kai 6 /uéyag 3A/uovqár/mer/g avröv cutr]Xoyrj&r]v 
«Zrjxóioov, xaßaXXixevae xal ord&r/oe elg rr/v /uéarjv, 
xal rátge rá cpovaaára aov xal rág naqarayág aov  
ovx evai rdöqa ó xaiqög elg rá /ue avvrvyaíveig- 
290 rovg Ovyyqovg ßXöno) (hg /uovy&eqá o’ é/uévav xarrjßaivovv. »
С
Kai d /uéyag 3A/Lovqdr/илег/д Xéyei roiovrovg Xóyovg-
(Jlaídiá /uov, лаХХг/xáqLa /uov, avvrqócpot edixoí /uov, [8T]
yevírCaqol /uov, ácpévreg /uov, xal aidr/qóv (/uov} xáarqov, 
áaлqóxaarqóv /uov övvaröv xal ácpvqé /uov лvqye,
295 orj/ueqov леугы elg eaag vá £г/о(о, v алодóvói­
éi nvav evqoi лдо&о/иог éóá rrjv ajqav ravrr/v,
276 óeiXta C 277 [глеу).ёдиле'(д C 278 á/iovoár fune'i C T i t .
fineUeg s c r ip s i t ,  sé d  XXeg d e le t i s  fineytégfineéig c o n  С 282 ngög С 284 óvó
/uegegC: övo /i£Q(alg L P  285  Jiádrjv C 286  á/uovgár u7 C 2 90
ovyxgovg C 291 áfiovgár /иле'Cg G 292 neőía G 293 yevrjrCágoiC atőrj-
gü>v C fi°v a d d  L  294 acpvgov G : átpvgé L P  295 va aaio&ávcü C
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CpEVyOVV oi ToVQXOL ОЛШ'&ЕУ, XOvßoWXOL eie, ТО ÖáoOQ*
270 /uóvov av'&évrr/g egxexev ó /иёуад 3A/uovgáxr/g
ue őÁovg xovg yiavíx^aqovg xai /lé xovg éőixovg xov.
0oßog xai xgó/uog xai ÖEiÁía eueoev Elg xovg Tovgxovg% 
yXvxdjvEL 6 /илЕуХёд/ллЕГ/д iwvog /uE/iovcv/uövog, 
хдЁухл £Íg xöv 3A/iovgáx/ллег/v, xöv /uöyav xóv avdövxr/v,
275 iß d o xa  Elg xó vő)/uov xov anad iv  áxovio/uövov
fiE /uöyav ftqrjvov, ßqovyio/uöv Xéysi xóv 3A/uovgáxr/v.
A óyovg , ónov eovvxv%ev б /илЕуХЁд/илЕг/д xöv /uöyav xöv av'&övxr/v
«rQ  'dav/uaoxö, л а /u/iöyiGXE av'&évxrj, ’ A/uovqáxr/, 
ovx EÁEyá OE лдо xaigov x  tthr\qoyóqovvá oe, [172v]
280 öxav х>лá/u£ £Íg лоХе/uov xa i vá oxaűov/uE sig /uáyr/v,
oi Tovqxoi övo IUEQiág xgaxovv vá őlcü^ ovv xai vá cpvyovv, 
xai flökou ла'&Еív évxQO^Éjv, xaxr/oyv/.irjv xai h'mr/v; »
K ai ó juéyag 3A/uovgáx/илЕГ/д avxöv ёлт/Хоу^г]- 
«Urjxcóaov, xaßaXXixEvoE xai axáaov £Íg xr/v /uöar/v,
285 ovvaijE xá cpovGGÜxa gov xa i xág ладауы у0д  g o v  
ovx évi xöőga ó xaiqög xoiavxa vá Gvvxvyaívr/g- 
xovg O vyyqovg ßXöneig (hg /uovxxegá a 3 ö/uövav xaxEßaivovv. »
K ai xóxe о /илеуХЁд/илЕГ/g oлovдaíü)g xaßaXXixEVEL 
xai xovg áyovgovg xov Exqal-EV xai лЕд(£/иа^ (и>^ Ёг xovg.
290 Aóyovg, олох) еЫ ех 6 Кадах^а/илЕТ/д /иё xovg áyovgovg xov.
'О /иёуад 3A/uovgáx/илЕГ/д, d /иёуад ó av&övxr/g, [173*]
<hg eiőev, (hg syvo'jgiGEv xr/v алЕ(Хт]х xr/v xóor/v, 
xqá&L xá лаХХг]хад(а xov xai xovg yiavíxtaqovg xov
xa i ßgovyiG/uöva, алХаух1Х0 /иё öáxgva xovg Xáysr 
295 <J la iő ía  /uov, лаХХг/xágia  /xov, Gvvxqócpoi eölxol /uov, 
yiavíxCaqoí /uov, av'&övXEg /uov xa i ácpvgó /uov xáoxqog, 
аолдог' /uov xáoxqov Övvaxóv, ácpvgau/uövov xelyog, 
or'i/uEgov лёсрхал E Íg  eg ág vá £г/оы, v ánoftávav  
xivá vá Evgo) övvaxóv éőá xr/v coqav xovxr/v,
К
271 ytávrjx^aoovQ К  273 рлеуМорлееч; К  274 á/iovgáxpxeeiv К
277 /илеуХед/илееи; К  278  ftavpao&e К  279  xai К  282
náűrjv К  283  ápovQÚx/илееи; К  287 Ovyygovg] xovgxovg К  288
р л eyXéQ/meeig К  290 хадах^арлеесд К  291 йрлоьдйхрлшд К
293  yiávlx^agovg К  296  yr/ávíx^agrj К
3*
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noXvv xaXóv xal ладдг}01а éxeivov vá логоса' 
ßXinco, décog'yéö, xavójueftev xal ßovXopiai vá (pvyco. »
Aóyia rov yevíxCagrj ngóg röv ацщ а.
Kai elg ex rovg yevirliágovg rov, xaXög xal nei^aa/uévog,
300 ró aXoyóv rov orapiará, rá gérevá rov mávei, 
röv ’A/uovoárrjV éXeyev dgaoeá xal dvpioißeva- 
«EovXráve, avdévrTj dav/xaoré, Movqár/ллег] ’Ársávé, 
але^егре ex ró aXoyo rcöga rrjv ájgav rovrrjv 
vá cmodávrjg /лег ejuäg xal rjpielg piaijl pierá oe' 
зоб el у  ág xal ßovXeoai omoéev, el déléig rov vá cpvyrjg,
/iá rrjv ygvorjv oov xecpaXrjv xal roXpirjgá oe Xéyco, 
áróg fiov /ле rá yégia piov éoéva vá (povevooj. »
5Axovoag rov yevír^agrj Xóyovg ó , Apiovgárrjg 
ne^evyei ex ró aXoyov, nógrav /ueyáXrjv xápiver 
310 TtaXovxia лХгрдод epmrjt-ev rqiyvqay&ev rfjg révrag, 
orrjvovv xapifjXia negiooá, piovXágia xal lunovg, 
rgiyvgov yvgov radeoav oregeá pié áXvoíÖag,
xal cog xáorgov ácpvqwrarov, re Z%og wyygcopiévov [9r]
énolxev ó 3ApiovgarpineTjg xé eoépmrjv elg rrjv piéorjv'
315 ßovXerai vägdrj ró ßgadvv, vá oxoreiviáorj rj vvxra, 
xal 71£qvü)v ró pieoiávvxro vá (pevyovv eljoníoa).
Ti rá noXXá noXvXoyéb, piaxgaívoo xal röv Xóyov;
3А ло rov fjXiov áváreXpia éwg ójgag évárrjg
enni (pogág eovvrgixpav ol O ly у goi rovg MovoovX/xávovg.
320 Ti ovvrgißßöv, xareXvpiöv xal r í cpdogá vá ygáfpoi 
xal áneiXrjv, лоь éyívero elg rovg 3IopiarjXírag;
,'Eлeoav rfjg ávaroXfjg öXa rr]g rá (povooára, 
rö лet>lxóv, oi á£ájuőeg, ovXoi ol áxivr£íőeg’
(pößog xal rgößog xal deiXiá eoéßлr\v elg rovg Tovgxovg.
325 TláXív ёле%сод(о,дг]оар elg qeqog rá (povooára• 
lierá rfjg víxrjg xal ripifjg xal őóíjrjg rfjg pieyáXrjg 
ol Oáyyqoi éyvgíoaoiv elg rfjv avrov xarovva,
С
2 9 у яадг/аш С 298 #ö> G : ácogöj L P  T i t .  yevtx^agi ápvgá C
301 ágaoéa C 302 áav/xaoáe C [xovgáx цле 'С С 308  yev'ix£ági С
309 Tiogxáv С 312 oxegéa G 314 enixev 6 á/xovgáx /une'i'g C xal C
315 ßgadr/v G 318 fj'Atov G 319  ovyxgot C 321 önov C L P
éytvevxco C 323  áCánrjőeg C áxr/vx^őeg C 324  bukta  C 327 ovyxgoi C
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зоо noXvv xaXóv xal naggr\aía éxeZvov vá noiijow
ßXinox, fiecogő), yavó/ieaáev xal ßovXo/xai vá (pvyco. »
К
Kai elg ex rovg yiavírljjagovg, xaXóg xal neigao/xévog, 
ró áXoyóv rov ara/xara, mávei rá gérevá rov, 
róv ’A/uovgárr/v éXeye doaaéa xal ftv/xw/uéva- 
305 «UovXráve, avűévri] űav/xaoré, éXníba MovoovXuávoxv, [173v]
áné^evoe ex ró aXoyov á>g őiá rrjv ó'joav rovrr/v 
vá ал  e'&ávrjg /xe rá /над xal rj/xeZg á/iá'Qi /xerá о Éva- 
el у  ág xal déXeig ró ömoáev xal ftéXeig ró vá (pvyrjg,
/xá rrjv ygvorjv aov xecpaXrjv xal roX/xr/gá ró Xéyar,
310 áróg /xov /xe rág yeZgag /uov vá ae ánoxecpaXíoar. »
’Axovaag 6. ,A/xovgár/xner/g rov yiavír'Qagr\ rov rovg Xóyovg, 
cmét,evae ex ró aXoyov, nógrav /xeyáXrjv xá/xver 
naXovxia nXrjdog e/xnr^e rgiyvgar&ev rrjg révrag, 
arévovv xa/xTjXia nXr^va/iov, /xovXágia xal Innovg,
315 rgiyvgov yvgov raőeoav oregéa /xe rág *Xvaíőag 
xal (bg xáorgov árpvgcorarov, reZyog (byvgoj/xévov, 
énoZxev ó ’A/xovgár/xnerjg x eaeßrj elg rrjv /xéorjv [174r]
ßovXerai vá éXdrj ró /xeaávvxrov, vá oxoreiviáorj rj vvxra, 
negvwvrag ró /xeoávvxro vá cpvyrj é^oniaoi.
320 Ti rá noXXá noXXá ygácpor, /xaxgvvor xal rovg Xóyovg;
5А ло rov rjXíov ávaréXXovrog écog wgag évárrjg
énrá cpogég éovvrgupav oi Ovyygoi /xe rovg MovoovX/xávovg.
Ti avvrgi/x/xó, xaraXv/xóv, r í ov/xrpogáv vá ygáxpor 
xal al/xa ró éyíverov elg rovg ’ Io/xarjXírag ;
325 vEneoav rrjg ávaroXfjg őXa rrjg rá cpovaoara, 
ró ne&xóv, oi átjániőeg, öXoi oi áxiríöeg•
(poßog xal rgó/uog xal beiXía eoeßrjv elg rovg Tovgxovg.
ÍJáXív áneywgía'drjaav elg /xégog rá cpovooára•
/xerá rrjg vixrjg xal ri/xrjg xal dó^rjg rrjg /xeyáXr/g 
330 oi Oóyygoi éyvgíoaoiv elg rrjv avrov xarovvav,
302  ylávír^aQovQ К  neigao/uévog] naoXfiévog К  305 /xovoovX/xávov
К  311 afiovoár^neeig К  yiávír^agl К  317 entyev ó áfxovQái-
(xnEsig К  xal К  318  axoranäoi К  326 áxeiríőeg К  330
ovyygi К
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л e^evyovv rdya óXcyöv puxgöv vá ávaaávovv 
/ие rág yagág xai oxigriofxovg xal еладог/д /iEydXr/д- 
330 éftággeoav x Dsií'Qaaiv, évíxr/oav röv xóo/uov.
Ti ró Xomöv eyíverov orovg Ovyygovg xai elg rovg BXdyovg;
*Exdr£av elg rr/v ov/ußovXr/v oi Ovyygoi r i vá noioow, 
ó xgáXr/д xai ó AovS-jmavog xai о ßaoiXevg 5Iáyyog• [9V]
«Пеге, /xeyd/.oi ägyovreg, evdofjoi orgaruöreg,
335 ßXenco rr/v vixr/v elg rj/xäg ó  Oeög éydgioév rr/v, 
rovg Tovgxovg ergomúoa/uev ávaioyvvra, évavría, 
xai ró Елегедлоцеадег xai ró ладахаХо'0/xav, 
ró eóéero rj éxxXr/oiá rf/g ' Pdo/xr/g xai rrjg IJóÁr/g, 
r/fxág ró EVEgyérr/OEV ó [xéyag Ilavroxgárojg.
340 OéXou róv 5A/xovgdr/илег/, róv /uéyav röv avdévrr/, 
áróg /uov vá röv xareßw orijv révra rov cméooi, 
vá xóyco ró xecpdXi rov /x e  rá őixá /uov yégia, 
ró al/uav rcőv yevtr^agwv vá niovoiv r aXoyd /uov, 
xai Xa/ungorárov axovo/ua vá Xdßr/ r ővo/uá /uov. »
Aóyia rov ’Iáyyov л gög röv xgáXr/.
345 <iAv&évrr/ xgáXr/ evyevixé, Mnegváde r i/urj/uéve,
óév ngénei rovro ró XaXelg vá yévr/, ovy ág/btó£ei, 
vá лад áróg oov elg лоХецог xai áv ov/xßfj vá Xdßr/g, 
eyaoeg rá (povooára oov xai rág ладагауад oov.
Tovro roXjuö) xai Xéyco ro, ßdgog [xr/dév ró л dgr/g- 
350 oréxov dug xdorgov ácpvgóv, /ur/öév ладаоаХехюг/д, 
xai á>g льдуод őyvgcórarog orr/v révra oov asiéooj 
[x e  őXa rá (povooára oov, /x e  rág ладагауад oov, 
xai apeg é/ué vá xareßcö, vá л áyco xar e x e Í v o ív  
orr/v révra rov ’A/xovgár/илег/ xai vá rovg ápavioco. [ ÍO1]
355 *Av ázio'dáva) xai yaűöj, л ooöjg £r/[uá ovx evai, 
fxóvov rj av&evría oov váoai ápvgco/xévog. »
Kai elg ало rovg ägyovrag röv xgáXr/ [ivorr/g Xéyei,
С
328 óXvyov C 330  xai C 331 oöyxoov; C 332 oSyxgoi
333 Xov f^xnávog C 331 énairegxo/xéo&ev C 338  éxxXr/oia C 340 á/iov-
дагцле'С C 354 á/xovgáг  цле 'С C 355 Crj/ula C 357 /uvofteig C
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ráya á>g Xéyco xai fuxgöv v ávanavxovv őXíyov, [174r]
xai oxigrio/xóg xai ёладоьд, г]Хл1£аг vá vixr/oovv.
BovXrjv yág éxa&íoaoiv oi Oéyygoi r í vá noíoovv,
<5 xgáXrjg xai ó Aov&avog xai 6 orgarrjyóg о Гс&ууод,
335 6 devregog 9AXé£avögog, ó orgarrjyóg 'Poo/xalcov.
'O xgábjg Enexeígrjoev érovro ró ovyygá(par 
«ЕЫеге, jUEyáXoL agyovrrg, evŐo£oi orgariwrai, 
wg ßkdnoj rrjv víxtjv £Íg ё/uäg ó 0£Óg éyágioé rrjv, 
rovg Tovgxovg érgonójoa/xev ávaíoyvvra, Kyavyría,
340 xai ró EUEÍXvfxovoa^EV xai ró EnagExáXovv,
ró EÖÉErov r\ ExxXrjoía rfjg rP(ó/urjg xai rrjg IJóXrjg, 
rj/xág ró EVEgyérrjOEV ó juéyag TLavroxgároig.
OéXoí róv ’Ajuovgár/uwErjV, róv /uéyav róv av&évrrjv, 
áróg fxov vá róv xarEßcö £Íg rrjv révra juovayóg jxov, [175v]
345 vá xóxpat fiE rá yégia /xov éy<b rrjv xEcpaXrjv rov, 
ró aí/xa rö>v 3Ayagrjvcöv vá níovoiv r áXoyá fxov, 
xai Xajmgorárov äxovo/ш vayrj ró övo/xa /uov. »
’AmjXoyíav rrjv eöcdoev ó Piáyyog róv gfjyav róv avftévrrjv.
«Av&évrrj xgáXrj EvyEvtxé xai návv ávögEm/xévE,
350 ovÖev ngÉTiEi ró XaXEig vá yévrj, ovx ág/uo^Ei,
vá лад  áróg aov EÍg лоХе/xov xa i vá OEßfjg vá Xdßrjg, 
ёуаоЕд rá  rpovooara oov xa i rág ладауохуад oov.
Tovro XaXö) xai Xéyco oe, ßdgog [xrjöév ró ладг}д' 
oréxov cbg xáorgov á(pvgcorarov, /urjöév ладаоаХЕХ>г]д,
355 xai íод льдуод ácpvgcórarog EÍg rrjv révra oov oréxov 
fxé öXa rá cpovooára oov xai rág ладаусоуад oov. 
xai ácpEg é/uéva vá лоХе/xcő xai vá xaréß(o EÍg exeZvov, 
eig rrjv révra rov 3A/xovgár/хлЕГ) xai vá róv áyaéyíoa)').
Kai av ало^агоо xai yaiiöj, лоосод £rj[xía ovx évi,
360 /xóvov г/ ácpEvría oov ág EÍvai ácpvgco/xévrj.
Eíg yág rov (páóvov ovyyEvrjg rov gfjya /ivorrjg XéyEi,
331 va К  333 ovyygi К  334  Áov^onavog К
á/xovnáruneeiv К  346  róv  áyagivóv К  348 yrjävyyog К






eyßgog xal /леуад "nißovXog xal cpßovegog ’Iáyyov
Aóyoi rovg einer ó xaxómorog róv xgáÁtjr.
«Elöeg, av’&évrr], emßovXr/v xal xaxorgónov ávőgánov 
360 övoxvßovgid, nov ßovXerai enißovXog 4dyyog.
Ohiveg xgovoiv rág ona&iég; oi őovXoi oov oi Ovyygoi- 
ohiveg elg róv nóXe/wv xai elg rág avdgaya&iag ; . 
xal arádéi ex rov áyxíbéyog'} /uov al/uav rä>v MovoovX/udvcov, 
xal avrög r/nfjgev r övo/xav xal rrjv xoivrjv evcpr//xr/V'
365 róv xóo/uov éxegőéoa/uev, oi Tovgxoi écp’&agrrjxav, 
juóvov ó ’ A/uovqdr/ллег/д /ле rovg yevírCaqovg rov, 
xal ßovXerai ó xaxórgonog, 6 dvamarog Чаууод 
ráya vá noíorj óXtyóv /uixgóv xaroq&co/uáxív, 
vá Tzéorj ó xÓGfJLog elg avróv, ró enaivog xal r\ (ргциг/
370 Ölyojg ávögeiáv rj nqoxonrjv, /xóvov /ле novr/gía. »
5Axovoag ravrrjv rrjv ßovXrjv ó xgáXr/g ó Mnegvádog 
róv 4áyyov ánexqífhr/xev rdyare {h/u(o/ueva‘
С
Aóyia rov xgáXíj ngög róv ’Iáyyov.
«KaXrj évai rj ngodv/iía oov, 4áyyo orgarubrr/,
rj/ueíg vá xarag&cóvoojue x é/uelg vá лоХе/iov/ie, [10v]
375 r/ dói-a xal ró enaivog vá nécprrj elg eoévav
еуф/uai avftévrr/g cpvoixóg xal gfjyag rfjg Ovyygíag 
xal ngénei xal ág/uó£ei /ле eycb vá noXe/ir/ooj 
róv /uéyav 5A/AOvqár/ллег/, avdévrr/ MovoovX/uávcov 
о ßaoiXevg /ле ßaoiXe0 ßeXei vá лоХецг/ог/,
380 av'&évrrjg el/iai xal eyá> xal fteXat /ue avdévrr/v 
rr/v ójgav rovrr/v ßovXo/mi, fieXa) vá лоХе/лг/ою, 
orrjv révra rov ъ А/лоодаг/ллег/ ánéoco vá xareßoo. »
5Evíxr/oév rov r/ öqetgi, cmrjgev rov ró {tgáoog, 
onovöala xal áveióg’&atra /uerá óXlyr/v yvcöoiv 
385 orrjv révra rov ’A/uovqár/unerj ánéooi xareßaivei.
T it .  híyoi C L : Xóyia P  rovg C : ovg L P  360  övoxvßovgiaC  361 anadég 
C : anadialg L P  odyxgoiC  363  áyxcú C :  s u p p le v i t  L  36 4  vneígev C : vnfjge 
L P  366 ájuovgár/meeig C 368 rayá  C 370  ávőglav C 372 rayáre  C 
3 /4  xai fielg C L P  376 ovyxgíag C 378  á/uovgár/j.ner'£ C andern  C /xov- 
aov?./xávov C 379 ßaoiMa C 382 áfiovgarfinest C 385 áfwvgár цтк’Х C
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Eyftgög xal /uéyag EnißovXog xal (pőovegóg rov r iá y y o v
К
«Elöeg, avdévrr], imßovXrjv xal xaxrjv bvoßovXiav, 
onov ßovXsrai d knißovXog exelvog.
385 Ol bovXoi aov ol OvyygoL yág elg zag ávbgayaftíag
xóv xóojuov exegdsoapLEv xal oXovg yág rovg Tovgxovg, 
fióvov о 5AfxovgázpiTtErjg ájiópiEive /лё rovg yiavír£agovg rov, 
xal ßovXErai d xaxórgonog, d bvomarog 6 Г idyyog [176Г]
ráya vá noir/orj óXiyov puxgöv xarógőw/uav xal [etg rovro] 
это vá пеоц 6 xóa/uog őXog Elg avröv, ó snaivog őe xal rj (pijpirj 
Öíycog ávbgeíav xal ngoxom'jv, ptóvov /иё novr/gíav.)>
’Axovoag ravrr/v rrjv ßovXrjv ó xgáXrjg ó Mmgv ágbog 
rov riáyyov ёпг/ХоугфцхЕ ráya ávbgeiojjuéva,
Xóyov Ьё röv еЬ síig év ró ßXe/i/ia áygicopiévov 
375 bgi/uéa auirjXoyrj'&rjXEV ógíaag röv r iá y y o v
«KaXrj évаь rj ngodv/iía aov, 4 áyyo organcőra, 
tj/XEig vá xarog’&LÓvco/UE xal fj/iEig vá tloXe/xov/iev, 
rj bóia xal ró enaivog vá nécprrj EÍg iáévá- 
éyá> eI/jlI avűévrrjg cpvoixög xal gfjyag rrjg Ovyygíag 
380 xal TigénEL xal ág/ió^Ei /is ё/ié vá tcoXe/i I^íú
av'&evrr/v *A/iovgár/iTCEYjv, röv piéyav MovoovX/uávov. [176v]
Aö'&évrrjg eljuai it-áxovarog xal déXoj pié avűévrrjv 
rrjv ajgav rovrrjv ßovXo/xai, ftiXco vá noXs/urjOco,
EÍg rijv révrav rov ’Apiovgárцлег\ drog /iov vá xarißco. »
385 *Evíxrjaév rov rj őgEÍjig, inrjgs rov ró űgáaog,
anovbala xal ávEÍjógficora /isrá őXíyov cpovaoárov 
elg rrjv révra rov ’ApiovgárpmErj [drog juov vá xarißcoi] 
xal ovrcog éxarißrjXEv EÍg rrjv révra rov ouiéoco.
362  yiävyyov  К  367 á/j,ovgátfmeeig К  yiávíx^agovg К  368
yiävyyog  3 69  ctg xovxco К  373 yiävyyov К  375 yiävyyov К
376  'iävyyo  К 3 7 9  ovyygíag К  381 á/iovgáxfineeiv К  384 á/xovgáx/jjieel
К  387 áfiovgúx/xnaiei К  388  ovxcog] ehovg К
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Hvgav rrjV nógxav ácpvgrjv xqiyvqov [ae áXvoíöeg,
/ae rá xa/urjha yvgcoftev, /xovXáqia xai Innovg,
x a l  x ó n x o v v ,  o x í^ o v v  x a l  y a X v o v v  x rjv  n ó g x a v  x a i  a e /A n a ív o v v
x a i  cfdeÍQ O venv x a i  x a x e X o v v , s ß y d ^ o v v  x ó v  a v& évx r jv ,
390 xóv ’A/Aovgdxrjv eßyaXav ex xó xaxovvoxóm.
n é x p x o v v  o i  B X d y o i  jue o n o v ö f /g  ( x a i y  x ó v  y a ’Q váv e n r jg a v ,  
x á  n g d y /A a x a  e ő q á f ja o iv  /A eyd X o v  x o v  a v d é v x r y  
(bg e iö a a iv  r ’ á ju éx g rjx a , x ó v  n X o v x o v  x ó v  /A eydX ov, 
ё/А п дод ö n ía o v  é y v q i o a v  o i  B X d y o i  e lg  x r\v  x a x o v v a v ,  [  1 1 r ]
395 6  x g á b j g  ёп о Х ё /А ^ е  /ae ó h y o o x o v g  a v ß q o m o v g .
Z x q a y v jv  iő e lv  ó  á /A tjgág  xrjv  e v x o X /a á v  x o v  xgáX rj 
[AE ä g io x r jv  á n o x o x x iá  x a i  f iq á o o v  {Н /дсю дед , 
x a i  n oX e/A t^ei l o y v g á  x a i  x a x e X e l  x ijv  n ó g x a v  
(AÓvov ó x g d X i/g  /ae ó X iy o v g  X E X g a x o a io vg  á v & q w n o v g .
400 Bávovvxai, GxeqEcóvovvxaL xai dvva/uv enrjqav,
yvgíCovv oi yevíx^agoi xai ßdvovv xovg oxrjv /аеог/ v , 
xai noXe/uítovv övvaxá scog bvae/xav rjXíov,
/ae  xá oayixxoőótjaqa xá aXoyd xovg ocpá^ovv 
vntxgonrjv énr/qaoiv oi Oáyygoi jue xóv xgdXr/v,
405 ßovXexat elg xr/v xaxovvav xov vá <pvyr\, áv rj/inogéor].
K a i  e lg  e x  x o v g  yE v íx C a g o vg  e x  xcőv 'Poo/A aicov x ó  y é v o g ,  
x ó  övo/A áv x o v  X a /A o vC á g , x a X ó g , á vö g E ico /iévo g ,
[AEoaiog, yafAadónXaxog, r/xov xgiaxovxágrjg,
<bg őgdxíov £ßgvyy)oür]XEv, axóv xqáXr]v xaxeßaivei 
410 xai xó aXoyóv xov eŐooxev axó [Angoaxivöv nodáqiv, 
elg xó noődgiv xóódcoxev ne^óg /ae xó /uavági, 
xai ndgavxa xó aXoyov e/a vx loe v  x o v  xgdXrj, 
eneoev ya/iai nagevűvg ént xfjg yrjg d  gfjyag'
С
eßyd^EL xó [AayaTgiv xov d Xa/wv^äg exelvog 
415 xai Х О Л Х Е 1 XÓ XECpáXlV X O V , OXXjVEL то ото xovxdgiv. [11V]
"Oaoi xaxEycogío'&rjaav axrjv nógxav xov ’A/Aovqdxr],
391 xal a d d  L  393 r d  á/xérgira C
a/xvgág C evtoh/xlav C 397 ánoxoreía C
40 0  ßdvö xal C : ßdvovv xal L P  401 yevir^agol C
404  o'öyxgoi C 406  yevir^ágovg C gw/xaúov C
4 1 0  ото  unooarvvdv noőágiv C 413 ya/xé С : yd/xái L P
3 96  oroa<pr)v eiőelv G 
399  rergaxooíovg C 
403  /xé rág C 
407 yafxov^äg G 
414  yafxov^ág G
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Hvgav xr/v nógxav dcpvgr/v xptyvgov /ле aXvoideg,
390 jus xá xa/xr/Xia yvgco'&ev, /uovXdgia xal innovg-
xónxovv, agyJCovv xal yaXovv xr/v nógxav xal aeßalvow 
xal (pfteigovoiv xal xaxaXovv, eßyd^ovv xöv av&evxr/v, 
xöv 3A/iovgdxr/v eßyaXav ex xö xaxovvoxómv. 
üécpxovv oi BXáyoi /uexá onovőrjg, xóv yaQavav énr/gav, [177r] 
395 ха ngáy/uaxa eőgáljaoiv /leydXov xov ’A/uovgáxr/ •
<bg eiőaoiv á/uéxgr/xov xö nXovxov xöv /leydXov, 
ö/ingög őníooj yvgioav (ot) BXáyoi eig xr/v xaxovvav, 
ó de xoáXr/g énoXé/u^ev /uexá óXíyovg áv&gúmovg.
Xxgaqrfjv iöelv 6 á/ur/gág evxoX/uíav xov xgáXrj•
400 /ié ágíoxr/v ájioxoxxíav xr/v nógxav noXeuí^ei
xal noXe/ií^ei aqrvga /ле óXi(yo')oxovg áv&gcbnovg' 
xexgaxóoiOL r/oav /ué xöv xgáXr/v.
Bávovvxai, axegecóvovvxai ol Tovgxoi ngög exeívovg, 
yvgíCovv oi yiavíxCagoi xal ßdvovv xov eig xr/v /ueor/v 
405 xal noXe/uíCovv ővvaxá écog ővcnv r/Xíov
xal /lé xá őo^dgia xovg x3 dXoya [oóxov] exaxeacpátgav' 
enixgonr/v énrjgav oi Oúyygoi /ué xöv xgáXr/v, 
ßovXexai eig xr/v xévxav xov, áv r/junogfj vá <pvyr/. [177v]
Kai elg ex xovg yiavíxtagovg ex xcőv 'Poi/iaíoiv xö yévog,
410 ró övo/idv xov Xa/uov£ag, xaXög, ávögeuo/uévog, 
fieaalog, ya/iabónXaxog, r/xov xgiaxovxdgr/g,
(bg dgáxog eßgvyr/oxr/xev, eig xöv xgáXr/v xaxeßaivei 
xal xov áXóyov xov edcoaev eig xö é/ungooxivöv nodágiv, 
xov edcooev avход Xomöv ne£ög /ué xö /lavágiv,
415 xal ndgavxa xö äXoyov é/ivxLoev xöv xgdXr/v, 
eneoev yd/iio nagevdvg enl xr/g yfjg ó grjyag.
'Qg cpvXXa yág xal /ivg/лг/ухед eneoav eig xöv xgáXr/v, 
xöv xgáXr/v xöv etgáxovexov, xöv grjyav xrjg Ovyygíag, 
xal eßyd&L xö /uayalgiv xov ó Xa/uovCäg éxeZvog 
420 xal xónxei xö xecpdXív xov, axévei то eig xö xovxágiv.
Kai öooi xaxeycogíeftr/oav eig xr/v nógxav xov ’А /uovgdxr/, [178r]
К
3 8 9  finógrav К  397 óvngög К  39 9  argaipr/v eiőr/v К  401
óharovg  К  406  ovrov К  407 ovyxgi К  410  yapiov^ag К  418
ovyygíag К  41 9  ya/uov^ág К
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ovde xivá; eyXvxcooev, öXov; éxaxexóxpav.
Mtjdev piaxgvvco xrjv ygacprjv, nXaxvvw xal xöv Xöyov 
xrjv xecpaXrjv EOxr\aaaiv ándvov ei; xö xovxdgiv,
4 2 0  x g a v y r j v  f i e y d X r j v  n o X e ju o v v  o i  T o v q x o l  x a i  ( p o i ) v á £ o v v  
x á  n o v X í a  n e x d f L e v a  e n e c p x a v  x a l  y c o v d t o v v  
x a l  x a x a n d v o v  w g fx r j a a v  a x o v ;  O v y y g o v ;  x a l  e i ;  x o v ;  B X d y o v ; • 
n o X v v  c p o v o o ä x o v  o v v x g L ip a v  o i  T o v q x o l  a n e  x o v ;  O v y y g o v ; ,
jLiexá xgonfj; xal yaXao/uov vnäv ei; xrjv xaxovvav,
4 2 5  ß g v y o v v x a i ,  x X a i o v v ,  ö elX l o v v , i t j a n o g o v v  x a l  ( p g i x x o v v ,  
t d o n e g  n o v X i á  e a x d g m o a v  e i ;  x d / u n o v ;  x a l  e i ;  X a y x d d a ; .
K a l  т о т  £ о  cpgovLpL L D xaxo;, ó  / л е у а ;  ó  ’ I d y y o ; ,
novel pteydXa, ödvgexai e x  ßdftov; xfj; xagőía;, 
ndXiv xgvcpd xov yaígexai xöv {} dv axov xov xgáXr],
4 3 0  ŐLÓXL OVÖEV XÖV fjXO VG EV nX rjQ cboE L x r jv  ß o v X r j v  x o v
aXE őfico; ó ftav/udoio; ó ßaaiXev; ’láyyo;, 
exge/LiExov óníaco xov noXvxifiov ygvoíov, 
xógveov [xeyaXócpojvov xö ovgvovv oi ácpévxe;
це áXvaíőav ndyygvoov, cpovvxe;, fmgyagixágiv 
435 áxó; xov rjyov; eÖtoxev цеха xgavyfj; /ueyáXr]; [I2r]
xal xá cpovoaáxa Efxd^ oo^ EV el; xö xaxovvoxómv.
M a  x r jv  x g o u á g a v  x r jv  ( p g ix x r jv , x r jv  á n E iX ijV  i x e í v r j v ,  
x a v e l ;  v á  p i i jv  x ö  ű v / u r j ^ f j ,  á X X á  x a l  /u r jv  x ö  á x o v o r \ .
5E y d i  e a x e x á /u r j v  e i ;  ß o v v o ,  e í ;  ő á a o v ;  x g v ß r j jU E V o ; ,
4 4 0  x a l  c ö ;  /u á g /L ia g o v  i y í v o f i o v v ,  éneX i'& có '& rjv X í d o ; '  
ó j o n e g  v á  ő f j ;  x r jv  d d X a a o a v  c b o á v  á v a y g i o v x a L  
v n ö  á é g o ;  i o y y g o v ,  x a l  x v j u a x a  y e u l C o v v ,  
o v x c o ;  x á  x v j L a i x a }  f j ß X e n a  a x ö v  x d / u n o v  y e /u ia j u é v a ,  
x ö v  X o y L O fió v  j x o v  е л а а у а ,  f i i ]  v ä v ’ d a X d a a r j ;  x v f i a ,
4 4 5  fii] v&v’ HaXdoorj; xvfiaxa xal vnoXádav fié т о ,  
xal eyevófirjv ávdgomo; őíyco; ipvyijv x aíoxrjoiv.
Eide; ftavfiáaiov, (pgixxó>, ánóggrjxov, fieydXov 
xai xov Oeov nagáóoljov ó vov; vá e^eüaßfjxai.
" А л а а а  y é v o ;  x a l  n v o i ]  n g é n e i  v á  f i e y a X v v r ]
4 5 0  Oeov xöv Ilavxoxgáxoga, drjfuovgyöv x o jv  őXcov.
422 oSyxQov; G 423  ovyxgovg G 426  novXía G 443  r d
xoífia C : xvfiaz’ L P  450 тог- öXov G
С
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ovőévag óév éyXvxcooev, öXovg exaxexóxpav.
Mrjőév [aoixqvv(ü xt)v ygacprjv, fiaxQvvo) xai xovg Xóyovg% 
xrjv XE(pah)v xov eoxrjoav ánávco eig ró xovxágiv,
425 xgavyqv jueyáXrjv лоХецош oi T ovqxoi xai cptová^ovv.
К
Kai xavxa у  ág (bo/irjaaaiv oi T ovqxoi ngög xovg Ovyyoovg, 
цеха xgonrjg xai уаХаоцой vnäv eig xrjv xaxovvav, 
ßgvyovvxai, xXaíovv, deiXiovv, eBanogovv xai (pgíxxovv, 
cbg novXía eaxogmoav eig xá/movg, eig Xayxádag.
430 Kai xóxe ó (pgovifuoxaxog, о цеуад ó Fiáyyog, 
ó devxegog 5AXéijavdgog, diádoyog 'Pcofxaíiov, 
noXv novel, ódvgexai ex ßdfiovg xi]g xagdíag, 
náXív xgvcpó. xov yaígexai xóv Dávaxov xov xgáXr], 
dióxi ovdév ró rjxovaev nXrjgwaei xr/v ßovXrjv xov  
435 áXX5 ő/мод náXív 6 ftav/uoaxog, о цеуад oxgaxLddxrjg, [178v] 
exgé/uexov óníaco xov *neiXrjxLxóv ygvaíov, 
цеуаХц cpovvxa rjxove, ó(nov') avgvovv oi av&évxeg, 
é£ ágyvgíov, цаХауцаход rjxov nenoiXxa/uévog 
це áXvaíőeg náyyovaeg, cpovvxí, цадуадпадс•
440 xov Xjyov yág edooaev цеха xgavyfjg цеуАХцд 
xai xá (povoaäxa ецаС,а>^ ev eig xö xaxovvoxómv.
Előeg д а о ц а о ^ , cpgixxó, ánóggrjxov, цеyáXov 
xai xov Oeov nagádoljov ó vovg vá ex&a^rjor).
"Anaoa yévog xai nvoi) ngénei vá цеуаХшц 
445 Seóv xov navxoxgáxoga, őr/movgyöv xóv цеyav.
425 T ovqxoi] ovyygi К 428 ßgeyovvxai К 430 yiávyyog К
4 3 4  nXrjQÓoe К 436 mXixixov ygiotov К 437 б К 440 xov
rjyov К 443 é^avű^ot К
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'О ovgavög xö rjxovoEV х enécpxaoiv rá  äoxgr],
6 rjXiog ex xov (poßov xov vnä vá ßaaiXevarj, 
то (péyyoq eoxoxíoíhjXEV xrjv vvxxav ojq öev (péyyeiv 
xö nápicpgrxxov то ftéa/uav, xov ógia/iöv xov ftelov.
455 Aéyovv xivég xö xvyegöv <(то> ov/ußa/iav xfjg xvyr/g- [12v] 
ei xi cpQovEi xaff éavxov akXrj äXXog öXkov, 
éyd) у  ág Xéyco, juagxvgő), ójuoXoyiá xö ő íőw  
ovőév ev yéyovEV noocbq лада ’gia/iiov K vg íov  
Iuvaxijgiov áxaxavórjxov nXrjxxopiai xal 'dav/uáCco.
460 Пйоа nvorj étgíaxavxo xö yéyovEV axovg Ovyygovq- 
ёлха ipogág exCáxioav xovg Tovgxovq xaxá xgáxog, 
ol Ovyygoi <5iá fiíav (pogáv xáya nov éxCaxioxfjxav, 
énoír]oav émxgonrjv, nXéov ov noÁEjuíCovv.
Aó£a xai xgáxog xal xipcrj, v/uvog ä^iov, piéyav 
465 IJaxégav xov naváyiov, Yiöv xal äyiov IIvev/ш , 
xö xgiXa/mÉq. 'A yía Tgiáq, v/uvöj xá /.lEyaXEia.
451 xal C 454 návipQixxov C 455 ró add L ov/ißd^av C




'О ovqavóg ró rjxovoev, nécprovv т áoréqia rov,
6 rjhog ex röv cpoßov rov rqé%ei vá ßaaiXevar], 
ró cpéyyog éoxoríarr\xe rrjv vvxrav, ovőév cpéyyei 
ró ná/xcpQLxrov ró 'дёа/ла, róv óqia/róv róv fteZov. [179r] 
450 Aéyovv rivég ró rvyeqov ró ovußaofia rrjg rvyrjg' 
elí rí (poovsl xa íf éavrov äXXrj aXXog e£ aXXov, 
éyá) yáq Xéyoo, ójuoXoyö), ó/uoXoyíav díőco- 
ovőév év yéyovev л  ад? ov о oqta/uog Kvqíov 
/uvarrjQLOv áxaravórjrov (pqírro/Ltat xai fiavjuáCco.
455 Пйаа nvorj elgíoraro ró yéyovev eig Ovyyqovg- 
enra cpoqég éreáxioav rovg Tovqxovg xará xqárog, 
oi Oóyyqoi /xóvov juíav (poqáv éraaxíarrjaav 
xai nXéov ovx énoXéiir\oav.
Aól-a xai xqárog xai rifißv xai vjuvog avanéfino) uéyav 
460 IJaréqa róv naváyiov, Yióv xai fteZov jUvev/ua.
К
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öéo/iai: éőéerov К  341 . 
ätöoo С 25 , 45 , 92 , 120 , 175 , 222 , 4 5 7 ; 
К  23 , 42 , 95 , 112 , 1 1 3 , 163 , 167 , 
222 , 452 . eőwoev К  226 , 348 , 413 , 
414 , 4 40 . edcoxev С 2 30 , 410, 411 , 
435 . éöwaav К  245 . éőcoxav G 246 . 
dir/yov/iai К  451 . 
öíxcog C 370 , 4 4 6 ; К  371. 
őotjáCco: eöoiáarrjaav К  27 . 
őoijágia (rá)  К  406 . 
őovtá  C 171 , 1 7 8 ; К  158 , 171 . 
Öov/.ojrixá C 129 . öov/мггхшд К  2 25 . 
ögáxog G 7 ; К  7, 412 . 
ögárrco: éÖgá^aaiv C 3 9 2 ; К  395 . 
ögi/iéa К  375 . 
ővo: ővwv C 113, 191. 
övoßovkia К  363 . 
ővoE/uav C 402 .
ővoig: ővor/g (rfjg) C 27 , 64, 70, 2 6 2 ;
К  25, 67 , 73, 2 28 , 261 . 
övaxvßovgia (;)  С 360. 
dvamaría  С 137, 1 7 4 ; К  130 , 166. 
ővamarog С 3 6 7 ; К  368.
еДуаСсо С 389 , 4 1 4 ; К  392 , 4 19 . sßyaXuv 
С 3 9 0 ; К  393.
ёуш: E/iév К  242 . ё/uévav С 2 9 0 ; К  287. 
éőá С 2 9 6 ; К  2 99 .
EŐEXEÍvog С 186 .
( e)ÖÉOOV ß k .  EOV.
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éöixóg G 235 , 275 , 2 9 2 ; К  106 , 231 , 
236 , 271 , 295 .
et/Lií: svai C 76 , 166, 238 , 2 89 , 355 , 3 7 3 ; 
К  166 , 376 . évi К  79, 158 , 2 34 , 286 , 
359 . yxov C 170 , 211 , 4 0 8 ; К  204 , 
264 , 411 , 438 . rjrove К  437. 
elg: evav C 1 5 ; К  15 . 
ex (ив aixiaxixyv)  C 58, 137 , 138 , 189 , 
299 , 303 , 3 0 9 , 390 , 4 0 6 ; К  61, 130 , 
131 , 186, 188 , 3 02 , 306 , 312 , 393, 
4 09 , 447 .
ixrki/ißä): Ex&a/ußyoy К  443 ( ifaivdya'C 
c o d .)  E^E^aßßxai G 448 . 
ixka/mova/Jtévog С 279 . 
ёкйхв G 1 5 2 ; К  143 . 
ékiyoaxóg ßk. ökiyooxóg. 
ékkáyi ßk. ákkáyi. 
éfaú'Qio: ékniQnoiv C 330 .
£ faiig: éfaiíőa (у)  К  3 05 . éfaúdav (xyv) 
G 123 , 217 .
Ejuntjycü C 3 1 0 ; К  313.
ёцлдод C 78, 394 . оцлдод К  81, 396 .
EfxnQoaűsv К  212 .
Efingoarivóg К  4 1 3 . /mgoaxivóg С 410 . 
Evavría G 3 3 6 ; К  339 .
EVTQonrj C 133, 2 8 5 ; К  127 , 282 . 
E^áxovorog К  3 8 2 , 418 .
E^ankwvw G 2 5 8 ; К  255. ё^улкооцёгоуд 
C 260 . £ajikw/Liévovg К  256. 
ё^алодш С 5 , 83, 255 , 4 2 5 ; К  5, 8 6 , 
2 52 , 428 .
étyvxa  С 155 , 2 3 1 ; К  1 46 , 227. 
é^íoxa/xai С 165 , 4 6 0 ; К  4 55 . ёЦёотур 
С 2 6 3 ; К  262. 
é^oníaio G 251 , 3 1 6 ; К  319. 
ё^шуудмца К  259 . 
е |а»тдолг/ К  259. 
ёл- ßk. ал-, ул-.
ёла1Уо(д)  (то) С 2 , 23 , 169 , 369 , 3 7 5 ; К  
2, 21 , 1 61 , 378. 
ёласгоь/иёгод К  58.
ёлшгш G 6 , 3 2 ; К  6 . ёлaivovaiv К  30 . 
ёла(дга> С 2 6 4 ; К  263 . énrjgEV С 385. 
énrjgav С 250 , 391 , 4 0 0 ; К  249 , 
3 94 , 407 . алудЕР С 383 . улудЕГ G 
3 6 4 . т}лrjga С 1 07 . улуgav С 189 . 
ёлудаа/v С 404 . ёл ágy К  26. ладу 
G 28 . л0дуд G 3 4 9 ; К  353. 
ёларш ßk. (falává).
ёл.адтд К  332 . ёладауд (худ) С 1 1 1 , 329 . 
ёлфопку С 3 5 9 ; К  363. 
inlßovkog С 3 58 , 3 6 0 ; К  362 , 364. 
ёликицш: ёлЕ^уцоьаауЕУ К  340 .
ёлсхдахш: ёл1хдахоьааг G 157 . 
ёл1хёдло/иа1: ёлехЕдло/неа&еу С 337 . 
ёлираЬоуа1 С 78. 
ёлг/ыдш  К  336.
éav: éoév С 2 2 8 ; К  224 . éaévav С 375.
fiE öÉoov К  221.
Exsgog: exegyv С 9 3 ; К  96. 
ёхото С 249 .
Evayyekiaxyg: Evayyekioxáőag С 1 3 ; К 1 3 . 
EvyEVixóg С 173 , 3 4 5 ; К  165 , 349 . 
evgioxo) G 73, 7 7 ; К  76, 80 . yígav  С 
3 8 6 ; К  389 . yvgíoxEXov С 186. 
Evgéd-yxEV С 53 , 7 9 ; К  50 , 82. 
Evxokfia С 65 , 71, 2 6 8 ; К  6 8 , 74. 
Evxok/uía С 185 , 3 9 6 ; К  399 . 
ЕУхокцохуд G 1 1 1 ; К  119 .
ЕУхдЕлССо) К  113 .
Егхруцу С 3 64 . ёсруцу С 92.
ty x w  С 62, 63 , 70, 143 , 1 9 8 ; К  65, 6 6 , 
73, 136 , 191 . £yxov К  191 . 
twvco G 59 , 1 4 5 ; К  62, 138 .
у/ллодй) G 4 0 5 ; К  408 .
^ 0 5  С 4 3 5 ; К  440 .
üaggw С 1 23 , 160 , 176 , 217, 3 3 0 ; К  
115 , 151 , 168 , 210 , 265.
^av/xd^ofiai G 8 2 ; К  85. 
йёацау  С 204 , 249 , 261 , 4 5 4 ; К  248. 
§éku): űéko) л(1§Е1г С 2 8 5 ; К  282 . 
ftéxw С 4 5 ; К  42 . edyxav К  229 . 
&£cogía К  178 . ikwgiá G 1 8 5 .
■&Ешдш К  144 , 145 , 301 . ■дшдш С 153, 
154 , 269 , 298.
ftvyoig С 203 , 243 , 2 5 1 ; К  196 , 250.
ftgaoéa С 3 0 1 ; К  304.
ikgáeog: ftgáaov С 397. &gáaov С 181 , 233.
ftgyvog (xó) С 280 .
йуцооцаь С 438 .
iIviuayiéva С 301, 3 7 2 ; К  304.
xaßakkdgyg С 32. 
xaßakkiXEVco С 2 8 6 ; К  284, 288. 
xa&agóg: ха&адуд С 6 5 ; К  6 8 . xa&agyv 
С 8 6 .
xa&Eig: xaftév С 1 8 3 ; К  176. 
xa&í^co: éxáx^av С 141 , 3 3 2 ; К  134.
éxaűíoaaiv К  333 . 
хахолюход С T i t .  3 5 8 /9 . 
хахохдолод G 359 , 3 6 7 ; К  368. 
xafiagwvco: хацадыоуд К  213. 
xanykia ( x d )  С 311 , 3 8 7 ; К  314 , 390 .
4*
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xá/ivoi С 185, 226, 251, 3 0 9 ; К  178, 
250 , 312 .
x á /илод G 426 , 4 4 3 ; К  2 57 , 429. 
xa /m ó o o g  С 9 8 ; К  102. 
xavsíg  С 73, 4 3 8 ; К  76. 
xagöio8iyoxo[iő) К  138 . xagőioő iyoxo-  
[lov/ia i С 145.
xa g ö ia o vo xa o ig : xagőioovaxaaeig  С 67. 
xáaxgog  (x ó ) К  296. 
xa xa & éxw : exaré ftexev  С 2 6 0 ; К  257 . 
х а х а х о л х ы :  éxaxExóxpav С 4 1 7 ; К  421 . 
хатаХелтóv С 244.
xaxakv/ióg К  253, 323 . хаXEkv/ióg С 256, 
320.
xaxakvxr'jg К  124 . xareXvrrjg С 130. 
х а ха к ь ы : xa xa ko vv  К  392 . хат eke l С 
398. х а г ekovv С 389 . 
х а х а л а го ь  С 422 . 
xmacKfá'Qia: éxaxeacpá^av К  406 . 
х а х а х QÉyco К  250 . 
x a xa y w g í^o /ia i С 4 1 5 ; К  421. 
xaxeßd£a> К  206.
xa xeß a ivw  С 268 , 385 , 4 0 9 ; К  226, 
232 , 263 , 287 , 4 12 . х а х  rjßaivto
С 233 , 236 , 2 90 . xaxeßa) С 3 8 2 ; 
К  357, 384. x a xeß w  С 341 , 353. 
x a x s ß o w  С 2 70 . Exaxsßrjv С 230, 
264, 267 . Exaxeßrjxev К  83, 388 . 
ExaxrjßrjXEV С 80.
xáxEQya ( x á )  С 151 , 1 5 7 ; К  142 , 149. 
хат r/yogta С 169. 
хатг]оууцг) К  282 .
xaxr/ayva /iéva  К  127 . хат у  yvo /iév  а С 133 . 
xaxrjyvo fióq  С 285. 
xaxog& m /iáxív С 368. 
xaxóo&co/iav К  369. 
хаход& ы гы  С 3 7 4 ; К  377. 
хах óvva С 327, 394 , 405 , 4 2 4 ; К  260 , 
330 , 397 , 427.
х а хо ы о х 0 л 1 (г ) С 390, 4 3 6 ; К  393 , 441 . 
xe íxo /ia i С 112 .
xEQÖaívw: EXEQÖéaa/iEv С 3 6 5 ; К  3 66 . 
XEcpáXi(v) С 342, 4 1 5 ; К  215 , 420 . 
x fjgv£: xr/gvxav (xóv) С 1 4 ; К  14. 
xXívoo С 2 6 6 ; К  192, 225 . x U vei С 199, 
229 .
x o vxá g i(v ) С 246, 415 , 4 1 9 ; К  229 , 
246 , 420 , 424. 
х о л х ы : exáxpaaiv К  194. 
xÓQVEov С 433 . 
xgáZы С 2 6 7 ; К  289 , 293 . 
xgákris С 116, 142, 143 , 162, 164 , T i t .  
1 7 0 /1 , 1 73 , 3 33 , T i t .  3 4 4 /5 , 345,
357 , T i t .  3 5 8 /9 , 371 , T i t .  3 7 2 /3 . 395 , 
396 , 3 99 , 404 , 409 , 4 12 , 4 2 9 ; К  
54 , 55 , 91, 108, 135, 136, 156 , 165 , 
334 , 336 , 349 , 372 , 3 98 , 399 , 402 , 
407 , 4 12 , 415 , 417 , 4 1 8 , 433 . 
хдахы С 151 , 158, 2 8 4 ; К  142 , 150, 
281 .
xgavyrj С 420 , 4 3 5 ; К  425 , 440. 
xgéfiofiai: ЕхдЕцехог С 4 3 2 ; К  436. 
хдох>ы К  187 , 244 . xgovcnv С 3 6 1 ; 
К  185 .
xgvßw: xgvßovv xai С 2 7 3 ; К  269.
XQvßr)fJ,£VOQ G 439. 
xgvcpá G 4 2 9 ; К  433 . 
xv/xa G 442 , 443 , 4 44 , 445 .
Xayxág: Xayxáőag G 4 2 6 ; К  429 . 
Ха/ллдод С 3 4 4 ; К  347. 
kafmgvaiihog  С 97 . }.Ehijmovafiévog С 
6 7 ; К  70.
Хацлы: ёка/игуаг G 1 8 4 ; К  177.
Хвуы: rjkEya G 282 . лг\ С 244 . лете С 334 . 
Хелхоудасры С 4 ;  К  4.
Xóyia (xá) С 162, 170 , T i t .  1 7 0 /1 , T i t .
2 9 8 /9 , 3 4 4 /5 , 3 7 2 /3 ; К  162. 
Хоую/юцауы С 8 3 ; К  86 .
Хоуюцод С 5, 255 , 263 , 4 4 4 ; К  5, 
252 , 262 .
fiayagiafiévog С 1 3 4 ; К  128 . 
fialni С 3 04 . ánát,i К  307 . fia&xCa С 225 . 
/иа^ыуы: Efiá&^sv G 4 3 6 ; К  441 . 
цахдаьгы С 254 , 3 17 . /хахдты С 4 1 8 ;
К  3 20 , 422 .
[iáXay/xa К  438 .
/mvágifv)  С 4 1 1 ; К  414 .
/xagyagixági(v) С 4 3 4 ; К  4 39 . 
/nág/uagov С 4 30 . 
fiágxvg: /uágxvgav (xóv) С 12 . 
fiayalgiv С 4 1 4 ; К  419 .
[ié (/lie alxiaxixrjv) G 71, 94 , 118 , 124 , 
132 , 133 , 156 , 178 , 237 , 2 75 , 280 ,
T 3 0 / ,  312 , 329 , 3 42 , 3 52 , 370 , 386,
'  387 , 395 , 397 , 3 99 , 4 03 , 4 04 , 411 ,
4 3 4 ; К  65 , 74 , 97 , 110 , 116 , 126 , 
127 , 147 , 148 , 171 , 233 , 2 44 , 271,
276 , 290 , 294;  3 J0 , 315 , 3 45 , 356 ,
367 , 382 , 3 8 9 /? 4 0 0 , 4 01 , 4 02 , 4 06 , 
4 0 7 , 4 14 , 439 .
[ié (/lé уепхг/v)  C 41 , 65 , 3 29 , 3 9 1 ; 
К  68 , 221 .
[léyag: л /.rjdog fiéyav С 112 . ftéa/iav fiéyav 
С 2 6 1 . ii/ivog [léyav C 4 6 4 ; К  4 5 9 .
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цёуа Kcovaxavxívov C 35 . fiEyáXov 
(ró) G 4 4 7 ; К  4 42 .
/lEfiovcüfiévog C 2 7 7 ; К  273 . 
fiegiá C 1 9 5 ; К  281 . fiEgcég G 284 .
/légog: fiégoig (xolg) C 112 . 
fieoaiot; C 4 0 8 ; К  411 .
/uEoávvxxo(v) C 3 1 8 ; К  318 , 3 19 . /ие- 
aiávvxxo C 316 . ueoovvxxiov C 1 8 0 ; 
К  173.
f.léoov G 38 , 1 1 3 ; К  35.
/.lETÚfnE aixiaxixrjv —  fis)  C 60, 1 2 0 ,1 6 9 , 
3 04 , 3 8 4 ; К  63, 112 , 161 , 307 , 398 . 
jiETayvQÍ'Qu) К  260 . 
цех ахёдлоfiai: Е/иетат£ол£тоу С 187 . 
/ir/őév С 349 , 350 , 4 1 8 ; К  353 , 354 , 423 . 
firjvvfia С 1 4 9 ; К  105 , 1 40 . firjWfiav 
С 114.
цг)уш: EfiTjVEi С 149 . ё/лг/уа К  140 . 
fuaí С 154 . /иаёд К  156 . 
fiovaxóg К  344 .
(lovyxQujfiÓQ С 1 9 7 ; К  190. 
fiovxTEQÚ (rá )  К  287 . /wcr/ßsgd С 290 . 
pcovXágia (rá )  G 311 , 3 8 7 ; К  314, 390 . 
fiovaixóv С 41 , 1 9 2 ; К  38 .
/inávog ßX. Aov^finavog. 
finEyXÉQ/LMErig С 262 , 2 68 , 277 , T i t .
2 8 0 /1 ; К  147 , 261 , 273 , 277 , 288 . 
finétjg ßX. Kagax^äg, Movgáx(ллвтдд. 
/mgoaxivóg ßX. ё/глдоатхуод.
[EVQfir :^ /lóg/ir/yХЕд К  417 . цёдцг\ухад 
C 165 .
fivorrjg C 3 5 7 ; К  361 . 
fivrí^o) C 4 1 2 ; К  415.
vá p a s s im .
vvxxa G 3 1 5 ; К  318 . vvxxav C 4 5 3 ; 
К  448 .
vwfjog C 2 7 9 ; К  275 .
£omXa>[iÉvog ßX. ё£алХсоуш.
I Eßaivcu С 202 . i^Eßrjv К  195.
öyóor'jvxa К  147.
óXiyoaxóg G 3 9 5 ; К  103 , 4 0 1 . éXiyoaxóg 
G 81.
SXog: ovXoi C 2 40 , 241 , 323. 
о/глдод ßX. ёцлдод. 
övofiav C 364 , 4 0 7 ; К  410 . 
öma&ev C 250 , 273 , 305 ; К  249 , 269 , 308 . 
óitícso) G 4 3 2 ; К  397 , 436 . öníoov C 394 . 
ótwv C 14, 1 4 7 ; К  14 , 232 , 242 , 277 , 
290 . 364 . nov G 236 , 257 , 321 , 360 , 
4 6 2 ; К  197 .
ágyává (xá) C 1 9 1 ; К  182 , 183. 
ögéyofiai C 1 0 0 ; К  104. 
oQE^i(g) C 3 8 3 ; К  385 . 
ógio/uóg G 115, 128, 4 5 4 ; 4 5 8 ; К  107, 
122 , 449 , 453 . 
одцсо: óofir'jaaoiv К  4 26 . 
ovőcv C 76, 4 3 0 ; К  79, 350 , 433 , 
4 48 .
ovöévag К  422.
С 1 6 6 ; К  158.
TiáyxQvoog С 4 3 4 ; К  439 . 
лаусо ßX. илаусо. 
naiyvíőia (xá) G 193. 
лш£со G 1 9 1 ; К  182 . 
лаёдусо ßX. ёласдусо.
лаХХг]х0дш. (xá) С 2 9 2 ; К  2 93 , 295 .
лаХоьхса (xá) G 3 1 0 ; К  313 .
ла/ifiéyiaxog К  278.
л0ц(р1,Ход С 2 2 2 ; К  218.
лá/u(pQlxxog С 196 , 4 5 4 ;  К  189, 4 49 .
лауйуюд С 4 6 5 ; К  460 .
лavá£log G 9 ;  К  9.
лау&аьцааход С 21 , 55 , 1 73 , 2 8 1 ; К  19 , 
52 , 206.
лavxoxgáxcog (xóv) G 1 3 1 ; К  125, 168. 
л avwxXißava ßX. faavwxXißava. 
ладаушуас (ai)  К  111 , 285 , 352 , 356 . 
лagaőíőco С 50 , 2 1 5 ; К  47, 208 . 
ладахаХсЬ: é7iagexáXow К  340 . лада - 
xaXovfiav G 3 37 .
ладалaigvco: ёладалад&г] К  2 6 2 . ёлада- 
лág& ]^v С 263. 
ладаоаХЕУа) G 3 5 0 ; К  354 . 
ладахауас (ai) С 119, 2 88 , 348 , 3 5 2 ;
К  176. ладахауёд (ol) G 183. 
лágavха С 4 1 2 ; К  415 . 
лаgEv&vg С 163 , 4 1 3 ; К  155 , 243 , 416 . 
ладг]уодш К  240 .
лад: ласта yévog С 27 , 3 0 ; К  25 , 28. 
лшт^со G 285 , 4 4 4 ; К  282 . 
лахг\д: лахёдаг С 465 . 
лáxvr] С 201 . лйхУ1У К  194 .
ЛЕ^ ЕЬуш ßX. ájlE^ EVO).
ле&хоу G 3 2 3 ; К  326 .
ЛЕсдаоfiEVog С 2 9 9 ; К  302 (лад'Сцёуод 
cod.).
ЛЕЛоОтхацЕУод (;)  К  4 38 . 
лёда/лау С 1 5 8 ; К  150.
ЛЕсдщадспго): nEgie/iáCco^ev К  289 . 
ЛЕдюоод С 311.
ЛЕдуш С 74, 2 4 2 ; К  77, 2 41 . лвдушу 
С 316 . ЛЕдушухад К  319.
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лёлоцаь К  185. л eró/leva К  184. nexá- 
piEva С 1 9 4 , 421 .
лё<ргш С 110 , 2 95 , 3 7 5 , 391 , 4 2 1 ; К  
298 , 378 , 394 , 446 . ёлёсргаг С 194. 
ёлеергау С 421 . ёлё<ргаоуу С 4 51 . 
ёлеаеу С 4 1 3 ; К  272 , 416 . ёлеаоу 
С 1 10 . елеааг С 3 2 2 ; К  325 , 417 , 
435 . лёог) С 257 , 3 6 9 ; К  254 , 370 . 
лмусо С 3 0 0 ; К  303 .
Л1ХаХг]тг]д С 161 .
Л1'усу: л  tova ív С 3 43 . níonaiv К  346. 
л long: лшгтрд (rrjg) С 11 , 5 3 ;  К  11, 50 . 
лЛагууш С 418.
лЛг)до(родт: ёлЛщосродегс/. С 282 . ёлЛг\ - 
goepógowa К  279 .
лЛцдшуш: лЛг]дшо£1  С 4 3 0 ; К  434 .
ёлЛцдсодухЕУ С 2 52 , 
л).г)ттоц(и С 459 . 
лЛогпод (ró) С 43 , 2 1 4 ; К  207 . 
луог/ С 449 , 4 6 0 ; К  4 4 4 , 455 . 
лод0д1Г С 410 , 4 1 1 ; К  413 . 
лот : лому  С 368 . npíoow  С 3 3 2 ; К  
333 . ёлоЫеу С 3 1 4 ; К  317 . ёлоТхау 
С 180 .
лоЛе/uíCco С 395, 398 , 402 , 4 6 3 ; К  380, 
398 , 4 00 , 401 , 405 , 458 . 
лоЛецш С 65, 71, 73, 75, 77, 122 , 203 , 
374 , 377 , 379 , 381, 4 2 0 ; К  68, 74, 
76, 78, 80, 88, 114 , 191 , 196, 357, 
377, 383 , 425 .
лоЛид: лоЛтрд (rrjg) С 146 , 3 3 8 ; К  139 , 
3 4 1 .
лоЛуауалгщёуод С 2 2 2 ; К  218 . 
лоЛуод/лгргоу К  199 . 
лоЛуд: лоЛуу cpovoaärov С 4 23 . л о Луг 
xaxóv К  188 . 
лоуш С 4 2 8 ; К  432 . 
лодга С 309 , 3 86 , 388 , 398 , 4 1 6 ; К  312, 
389 , 391 , 400 , 4 21 . 
лоашд С 355, 4 5 8 ; К  359. 
логариа (rá )  С 136, 176 , 270 , 2 7 1 ; К  
129 , 169 , 266 , 267 .
л о у  ßЛ. ОЛОУ.
лоуЛёа (rá)  С 194 , 421 , 4 2 6 ; К  184, 
429.
лдосидоурии С 2 2 5 ; К  221 .
лдойургёа С 3 7 3 ; К  376.
лдохолг] С 3 7 0 ; К  371.
лдоахууы С 31 . лдооххгуоуом С 29.
ёлдоахууа К  225 . ёлдоохууау С 229 . 
лухгй ß?.. avyvá.
Qáxvrj С 78 ; К  81.
géara (;)  К  229 . 
géreva ( rá )  С 3 0 0 ; К  303. 
gfjyag С 116 , 376, 4 1 3 ; К  55 , 108, 348, 
361 , 379 , 416 , 418 . gfjyav ( róv) 
К  348 .
gíxrw  С 1 8 4 ; К  177.
а а у irroöó^aga ( rá )  С 403 . 
oa&gocpógog G 159 . 
oagávra С 8 1 ; К  84, 88. 
aeßaivoj К  391 . ае/ллаёуоуу С 388 . ёaéßr} 
К  317 . ёaéßr\v К  327 . ёаё/хлг/У С 
2 76 , 314, 324 . OEßfig К  3 49 . аёрглш 
С 216.
аеиуцоуг) (;)  С 1 9 7 ; К  1 90 .
arjxcóvopiai: arjxwaov С 2 8 7 ; К  2 84 .
огрлшую К  174 .
aiőrjgóg С 293 .
oipuóvo) С 180 .
oxí£co С 388.
ахщпоцод С 3 2 9 ; К  332 . 
аходл^со С 4 2 6 ; К  429 . 
axoreiviáCco С 3 1 5 ; К  317. 
axorígo): éoxorío&rjXEV С 4 5 3 . éaxorí- 
orrjxe К  448 . 
axorwvcü С 2 0 1 ; К  194. 
opiíyco: éapiígav С 2 4 2 ; К  241 . 
a ^ rá v o g  С 213 , 238 , 3 0 2 ; К  206 , 305 . 
оладт: олаёкёд С 361 . 
олаёН(у) С 168 , 2 7 9 ; К  160 , 275 . 
алЛахУixá К  294 . 
алоубаТа С 3 8 4 ; К  386. 
ará^Ei С 363. 
ага/лагш С 3 0 0 ; К  303. 
агёхш С 2 7 4 ; К  270 . огёхо/иси С 151, 
1 9 5 ; К  142 , 186 . éarexápir}v С 439 . 
aréxoy С 3 5 0 ; К  354, 355 . ого$ оуце(у) 
С 2 8 3 ; К  280 . arádrjoe С 2 8 7 . aráaov 
К  2 84 .
агёЛусо С 114. 
агерлцёгод С 94.
orévw С 1 0 1 ; К  314 . 420 . orrjvcj С 
311 , 415 . eorrjoav К  4 2 4 . éarrjaaoiv 
С 4 1 9 . orévowrai С 195 . 
arégyco С 5 1 ; К  48 . 
aregéa С 3 1 2 ; К  315 . 
oregewvo/ucu С 4 0 0 ; К  4 0 3 . 
агьуолЛёхы С 3 ;  К  3. 
orgarmrrjg: argarmreg С 3 3 4 ; К  237 . 
агдёерш С 2 4 5 . orgacprfv С 2 49 , 3 9 6 ;
К  2 48 , 3 99 . 
avyysvijg К  361 .
avyygátpco: avygátpco С 1 8 8 ; К  179.
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ovygdyco С 2 ;  К  2 ,1 2 ,1 4 .  avveygáipсо- 
/uev G 102 .
avyxaxaßaivw  G 4 8 , 2 2 4 ; К  45 . ovyхате - 
ßaivw К  220 .
Gv/aßa/uav C 455 . 
avfißaofia К  4 50 .
awűájiTOj: оуг&алтш С 2 2 5 ; К  221. 
ovvoga (rá )  С 110 , 135. 
owTo/uEvco С 152 . 
оттоцод С 1 3 3 ; К  127 , 143 . 
avvTQißa): eovvzgirpav G 3 1 9 ; К  322 .
Gvvrgapav С 423 . 
owTQi/j.fióg С 3 2 0 ; К  323. 
avvTvy/iLva) G 2 8 9 ; К  2 8 6 . éavvxvyev С 
T i t .  2 8 0 /1 ; К  162 , 277. 
ovgvco С 4 3 3 ; К  437 . 
ovoracng К  70. 
ovyyá nvxvá С 1 4 9 ; К  140 . 
ovxvomjőcó С 1 9 8 ; К  191 . 
o<pá£a> G 4 03 . 
оулхтод С 1 4 5 ; К  138. 
oqpóvŐvAog К  116 .
тахтixá С 6 1 ; К  64.
Tá£i(g) С 6 0 ; К  63 , 113. 
г е т т о  С 162 , 207 , 2 7 2 ; К  154 , 200 , 
268 , 426 .
тауа С 328 , 368 , 4 6 2 ; К  331 , 369 , 373. 
та%ате С 372.
тЬта С 310 , 341 , 351 , 354 , 382, 3 8 5 ; 
К  3 13 , 3 44 , 355, 358 , 384, 387, 
3 88 , 4 08 .
t í  (— oTi) G 3 9 ; К  36.
Tivág G 417 .
Tijurjjuévog С 345.
tó, Ti]v, та, Tovg ( ~  ö, rjv, a, ovg)  С 103, 
109 , 1 20 , 204 , 206 , T i t .  2 1 2 /3 , 289 , 
3 1 4 , 346 , T i t .  3 5 8 /9 , 433 , 4 6 0 ; К  
112 , 163 , 199 , 324 , 336 , 348 , 350, 
374 , 437 , 455 .
ró  (őeixTixóv) G 150, 224 , 2 2 5 ; К  100 , 
141 , 220 , 221 , 308 . 
т оХца К  72, 89, 90 , 198 . 
т ohfirjQá G 3 0 6 ; К  309 .
Tov С 305 .
xovnnávi(v) C 2 3 0 ; К  226 .
Tovrog C 303 , 3 8 1 ; К  299 , 306.
Tgavóg C 1 7 5 ; К  167.
TQáxrj^°g ^  1 24.
Tgé/ico  C 2 0 5 ; К  198 . 
треусу С 2 1 2 , 2 71 , 2 7 8 ; К  205 , 267 , 
2 7 4 , 4 4 7 .
TQiaxovTagrjg С 4 0 8 ; К  411 .
т Qiaxómoi: TQiaxóoieg G 8 4 ; К  87. 
TQiyvQov G 3 8 6 ; К  3 89 . т QiyvQov yvoov 
С 3 1 2 ; К  315 . 
т QiyvQw&ev G 3 1 0 ; К  313. 
TQiycovoxá^aCo(v) G 2 5 7 ; К  254 . 
tqí/teqov С 1 1 8 ; К  110 . 
т Qi/iikfaov С 113.
TQiopiáxaQ К  55.
TQOfiÚQa С 437 .
TQomrj G 4 2 3 ; К  427 . 
т долы С 3 3 6 ; К  339. 
тдоу/илетта: тооицлеттед G 1 9 2 ; К  183. 
TGaxí'Qo): ёт^ахшаг С 461 . етегáxioav 
К  4 5 6 . ETCaxiGTtjxav G 4 6 2 . ётаахё- 
GTTjGav К  457 .
TvxsQÓg С 4 5 5 ; К  450 .
v/avog (то) С 4 6 4 ; К  459 . 
vfivw G 466 . vfivovGiv G 4 2 ; К  39 . 
ьлаусо: л0уа> С 353 . лад G 3 4 7 ; К  351. 
т>лд. С 452 . m äfie(v)  G 2 8 3 ; К  280 . 
улаг С 4 2 4 ; К  427 . 
г>лegßaivco: megeßr] G 1 5 ; К  15 . 
ьл 1тдолг1 С 189, 404 . еллдолг) G 4 6 3 ; 
К  180 , 407 .
улоЛ аудагсо: уло Ы & а г С 445 . 
vxpr]X(óvw С 1 3 9 ; К  132 .
(paívo/uai К  75, 81 , 2 32 , 2 5 8 . ecpáviqv С 
72. cpaívei С 236 . 
cpagía (та) G 1 9 8 ; К  191 . 
cpaQfiáxi К  107 .
(péyyog С 4 5 3 ; К  448 .
<ргц1г\: ecprjfiY] G 92 .
(pűávco: ecpűaoE К  173 . eyraoev С 180 . 
(рЫдш G 147 , 218 , 3 8 9 ; К  211 , 392 . 
etpfteigaGiv С 2 0 1 ; К  194 . ecpftágrjoav 
К  141 . Ecp&áQfrrjaav G 1 50 . ёердадщ- 
xav G 365 .
(p’&ovegóg С 3 8 8 ; К  362 .
<pXápiovkov G 2 6 6 . (pkápioyQov С 1 55 , 199 , 
202 . (рМ/алоудог К  146 , 192.
9ooßega G 1 9 6 ; К  189 . 
cpogá G 319 , 461 , 4 6 2 ; К  4 5 7 . <родед 
К  3 22 , 456 .
(pogévü) G 95 .
cpovvTa К  4 3 7 . (povvTeg G 4 3 4 . epowzi 
С 439 .
(povooäTo(v) С 71, 81, 84, 113 , 117 , 119 , 
137 , 144 , 152 , 153 , 161, 174 , 182 ,
231 , 232 , 237 , 242 , 264 , 2 65 , 267 ,
288 , 322 , 3 25 , 348 , 3 52 , 423 , 4 3 6 ;
К  15, 74, 84 , 87 , 109 , 111 , 130 ,
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137 , 143 , 144 , 152 , 153 , 157 , 166,
175 , 227 , 233 , 236 , 241 , 2 6 3 , 264 ,
285 , 325 , 328 , 352 , 356 , 386 , 441 .
(pQixróg: (poixró К  3, 442 .
(pgirrco C 205 , 4 2 5 ; К  198 , 428 . gpqírro- 
[icu К  454 . 
cpQÓvrjnuv C 85. 
cpvaixóg C 3 7 6 ; К  379 .
<pvmg: (pvorjg (xrjg) C Í4 8 .
<pcová£(o C 420 , 4 2 1 ; К  425 .
%a£vág C 391 . К  394.
Хшдоцаи C 4 2 9 ; К  170 , 2 1 3 , 433 . 
Ха).аацод C 4 2 4 ; К  427 ,
Xahaoxrjg G 1 3 0 ; К  124 . 
yahvü): %aXvovv С 388 . ^aA ow  К  391 . 
eyáhaoev С 147 . yaXáaw С 2 1 8 ; 
К  210.
■//.щаЬбпКатод С 4 0 8 ; К  411 . 
yafiai С 4 1 3 ; %й/иа> К  4 16 . 
yávaj: ёуаоед С 3 4 8 ; К  352 . yáorj К  
243 . yafHb С 3 5 5 ; К  359 . yavófit&ev 
С 2 98 . yavófieo&ev К  301. 
yaqi^o} С 3 3 5 ; К  338. 
yeíq: yelqai С 5 ;  К  5, 252 . yéqia С 132, 
307, 3 4 2 ; К  345 .
yiÁidóeg С 81, 84, 155, 231 , 2 6 5 ; К  84 , 
87, 88, 147 , 148 , 227 , 264 .
XQurfiévog С 3 9 ; К  36 , 97 .
Xqvoíov С 4 3 2 ; К  436 .
XQvaóg С 3 0 6 ; К  309.
Xvvco: x.vocú С 2 1 8 ; К  211 .
X(DQá<pi(v) С 2 5 7 ; К  254 . 
ywgíg С 167 , 1 6 9 ; К  159 , 161 .
(baáv С 4 4 1 ;  К  2 41 .
Magyer TmlcmánYeg А! 
K ön yvtára( о Я ’ Ъ /1 9 5 L ,
C o d ex  P a r is in u s -C o is l in ia n u s  gr. 316. föl. 4V.

C odex  C o n s ta n tin o p o lita n u s  bibi. S e r . gr. 3ö. fol. 1 6b '.
